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D o h o y 
Madrid, noríem&re 10. 
Ha s ü o aprobado, en el Sanado, elprc-
ye:to ds hy vsí3Tminio el impussto so-
bre Títulos y Grandezas de Castilia, ho-
nores y condscoraoionos. 
C A N A L E J A S Y A Z ' J A R R A G A . 
A última h o r á d e l a sesión de ayer, ea 
el Congreso, el Sr, Canalejas pronunció 
nn discurso en el cual S3qn3jó del gobier 
no por la falta de cumplimiento del pri-
mer "otro sí" de la se.itencia dictada por 
el C,ns:jo Supre.no de Gaerra y Mari-
na, en la causi seguida por la rendición 
de Santiago de Cuba, en que se ordenaba 
se precediese á averiguar las causas y 
personas responsables de no haber dotado 
sufioientenunte la ciudad y división de 
Santiago de Cuba, de l:s elementos de 
combate necesarios al estallar la guerra 
ceñios Erados Unidos, cu^os elemsntos 
fueron reclamados, oportunamente, per 
el parque de artil le. ía de aquella ^laza. 
E l ministro de la Guerra, general A z -
cárraga, contestó que se cumplirá lo or-
denado en f quella sentencia. 
E N B A R C E L O N A 
E n Barcelona se ha protestado con un 
cierre general de tiendas c:ntra los cie-
rres forzosos ordenados por el capitán ge-
cera!, Sr. D-.spuiols, á los almacenistas y 
contribuyentes que se resisten á pagar 
los tributos. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los tetegramas que anteceden,.con arre, lo 
e l a r t í c u l o 31 de la Ley de P r o m e d a á 
in te lec tua l^ 
Ctio c c r i f i i É m c o É i i o ea m m 
S f g ú a leemos ea í/í D í a de Oaiba 
r i é n , parece que los eepecaladon 8 en 
aquel la lo<^aiidad aspiran t a m b i é n á 
er igirse en legisladores y pretenden, 
poiqÚB bi, r e l i a r el valor de la p l a U 
eepfcñola. 
Como quiera que semejante preten 
e ión , h d ^ m á s de infundada, es i legal 
e l c i tado colega p u b l i c ó un e c é r g i c o 
a r t í c u l o ea que aconseja al pueblo no 
ee deje e n g a ñ t r , recordando al efecto el 
decieto del presidente de los E á t a d o a 
Unidos , que no establece diferencia al-
guna entre las monedas isabelinas y las 
l lamadas a//bnsmas. 
Tiempo es ya de que in t e rvenga el 
gobierno en esa c u e s t i ó n de la moneda 
que ee va pouieudo m á s delicada cada 
dia . 
C[ [OiOPA ! 
E N S O M O A 
Washington, octubre 2 , J . — ü ü caballe-
ro residente en esta c iudad ha r e c i b i -
do noticias muy interesantes respecto 
á la s i t u a c i ó n ac tua l de Somoa, por 
una carta feiihada en aquellas islas el 
5 del actual y la cual e n í r e otras co-
sas, dice lo ques igue : 
" E n los diar ios que he rec ib ido de 
los Estados Unidos por el ú l t i m o co-
rreo veo que el gobierno americano 
ha anunciado que s e g ú n las ú t imas 
noticias oficiales recibidas del c ó n s u l 
de los Estados Unidos , en A ' ia, todo 
efetá en paz y t r a n q u i l o en aquel p a í s 
y que no existe el menor a&omo de 
d i s tu rb io . E l comandante del buque 
de guerra que estuvo en este puerto 
por aquel entonces d i ó un par te que 
confirma la an ter ior o p i n i ó n . E l go-
bierno, con tales datos á la v is ta , ha 
manifestado que no debe darse c r éd i -
to algono á las notieias qme pubUcan 
algunos p e r i ó d i c o s respecto á la s i t ú a 
ción en íáamoa, puesto que son inexac-
tas y exageradas. 
" A h o r a bien; aunque es c ier to que 
en la ac tua l idad hay una apariencia, 
exter ior de t r a n q u i l i d a d , se e s t á n pre-
parando nuevos y serios disgustos y 
estos pueden su rg i r en una forma gra 
v í s i m a a ú n mucho antes de lo que se 
cree. Los informes que se comunican 
al gobierno desde A p i a no siempre 
merecen entero c r é d i t o . E l gobierno 
parece estar siempre inc l inado á no 
dar impor tanc ia a lguna á las notieias 
de la prensa enviadas desde a q u í , pe-
r o y o d e s e a r í a preguntar : ¿qué fué lo 
que s u c e d i ó con an te r io r idad á la pa-
sada guerra! ¿ Q u i é n era el que esta-
ba mejor informado? 
' • E l p a r t i io que acaudi l la Mataafa 
no ha tenido j i m á s , desde que o c u r r i ó 
la l legada de esa hor r ib le farsa l l ama-
da la C o m i s i ó n de la Paz, la menor 
i n t e n c i ó n de renunciar su derecho de 
gobernar á Somoa. La r e b e l i ó n exis-
ta t o d a v í a y e^ tá creciendo d í a por 
di . Cualquier d í a v o l v e r á á es ta l lar 
dt , m-vo y a r r o l l a r á cuanto se opon-
ga a bu papo. E l c ó n s u l a l e m á n sim-
patiza m á s que nunca, con los p a r t i 
darios del Mataafa. 
' •E l corresponsal de no p e r i ó d i c o 
a l e m á n d e s p u é s de haber estado en es-
ta a l j i úa t iempo, regresa por este mis-
mo vapor y sin duda , s e r á el p o r t a d o r 
al embajador a l e m á n en W a s h i n g t o n , 
de los ú l t i m o s acontecimientos . 
l t ^ o puedo comprender c ó m o se con-
f í e n t e que el gobierno a l e m á n vue lva 
á las andadas en Samoa ana y o t ra 
Vfz. U n a de las razones que existen 
para explicarse la preponderancia que 
t ienen los alemanes en este p a í s es que 
los Estados Unidos y la G r a n B r e t a ñ a 
siempre mandan gente n u e v a j á A p i a , 
para relevar á sus respectivos c ó n s u -
les. Resul tando de esto que el nuevo 
empleado e s t á torpe y no t iene p r á c t i -
ca, n i conocimientos de la loca l idad , 
en t an to que los alemanes siempre t i e . 
nen ana persona de reserva en el lu-
gar. Cuando uno es relevado paede 
i n s t r u i r y aleccionar á so sus t i t u to , 
"Seguramente la d iv isa de A l e m a n i a 
es: '^Eo t iempo de paz, p r e p á r a t e pa-
ra la guer ra" . Creo que damos dema-
Biado c r é d i t o á su s incer idad y, por eso 
salimos siempre mal l ibrados ." 
A L E M A N I A É I N G L A T E B E A 
B e r l í n 1? de Noviembre. — El p e r i ó 
dice ' U l t imas N o t i c i a s " en un á r t i c o , 
lo evidentemente oficioso dice: " A l o 
mania no tiene i n t e n c i ó n a lguna de 
hacer el juego á Franc ia in t e rv in i endo 
en el asunto del T ransvaa l , sa p r o p ó -
sito es guardar la m á s es t r ic ta neutra-
l idad . 
Respecto á las protestas paogerma-
nistas de los ant isemitas cont ra la 
proyectada v is i ta del emperador G u i -
l le rmo á I n g l a t e r r a , el mencionado 
p e r i ó d i c o dice que aunque los alema-
nes i n d i v i d u a l m e n t e desaprueban la 
p o l í t i c a de I n g l a t e r r a , la conducta del 
emperador debe inspirarse en los in-
tereses de Alemania , los cuales no 
aconsejan á esta n a c i ó n provocar sin 
necesidad resentimientos en Ing la te -
r r a . 
Esto s e r í a nn g ran error . L a mayor 
potencia m a r í t i m a y la m á s considera-
ble potencia m i l i t a r del mondo t ienen 
grandes mot ivos para permanecer 
unidas y proceder de acuerdo. 
L 4 T R I P L E A L I A N Z A 
Boma Io de Noviembre.—Se dice en 
esta c iudad que el rey H u m b e r t o y el 
emperador G u i l l e r m o c e l e b r a r á n en 
breve una en t rev i s t a que ha de tener 
gran i m p o r t a n c i a p o l í t i c a p á r a l o s go-
biernos i t a l i ano y a l e m á n . 
S e g ú n parece han decidido renovar 
el an ter ior t r a tado de al ianza. 
A ñ á d e s e que el emperador G u i l l e r -
mo a c o n s e j ó al de A u s t r i a , F ranc i sco 
J o s é , que haga una v i s i t a al Key 
H u m b e r t o . 
B N L A S F I L I P I N A S 
M a n i l a Io de Noviembre.—Todo ind i -
ca que la marcha r á p i d a con que 
avanza el general Voung tiene desme 
r a ü z a d o ios insurgentes dsd JSjrte. 
Los pricioneros aseguran que todo el 
mundo se c í r i g e á las m o n t a ñ a s . 
H a y muchos enfermos en el campo 
tagalo y un gran n ú m e r o de los s ú b d i -
tos de A g u i n a l d o desertan y se pasan 
( O ü sus armas al e j é r c i t o americano. 
Los movimientos r á p i d o s de la caba-
l l e r í a desconciertan y abaten á los U -
galop. Creen estos que al recorrer los 
americanos tan g ran LÚ ñ e r o de loca 
lidadt-s á un t iempo deben de contar 
con fuerzas considerables. 
A g u i n a l d o d i r i ge en persona la cara 
p a ñ a , y pide auxi l ios de v í v e r e s al pue-
blo y t r a t a i n ú t i l m e n t e de r e c í u t a r 
nuevas fuerzas. 
P e i s p e c t o ps ia la p É i m a zafia 
S e g ú n leemos, en los pe r ió lieos de Sa-
gua, es m a g n í f i c o el aspecto q i í e pre-
sentan los campos de esa j u r i s d i c c i ó n . 
E l ingenio Santa Teresa, de la s e ñ o r a 
v i u d a de O ñ a , ha hecho grandes stem-
bras; a s í como la colonia Angeles, de 
D . Francisco G a r c í a : Sagrado Cora-
zón de -Tein», de los s e ñ o r e s A m é z a g a ; 
Uni ' iad , de Mr . Me K u l i e n ; -Sania Lu t -
garda, del Sr, L ó p e z ; Oonstancia, del 
Sr. La r rondo , y o t ras varias fincas del 
i n t e r i o r . 
Esto demuestra que deno haber con-
t r a t i empo alguno, se h a r á unabuenaza 
fra, no solamente en el d i s t r i t o de Sa-
gua, sino t a m b i é n en los C a i b i r i é n , 
Cienfnegos y a l g ú n o t ro , de los cuales 
son igua lmente halagadoras todas la-» 
noticias recibidas ú l t i m a m e n t e , por cu-
yo mot ivo nada e x t r a ñ o t e n d r í a que el 
cupo de la p r ó x i m a zafra llegase a cu-
b r i r las 600 000 toneladas qu basan 
dose en el beneficio que las recient< s 
aguas han proporcionado á los campos, 
anunciian ya algunos. 
NsTRÜCCION PUBLICA 
M E B A E N S E N A S A 
I I 
Conclu imos nuestro a r t í c u l o ante-
r io r d ic iendo que los i lus t rados peda-
gogos americanoa que asesoran a l Ge-
neral B r o o k e e n los asuntos de Punie-
ra E n s e ñ a n z a , solo pueden d i c t a m i n a r 
con probable acierto en lo r e l a t i vo á 
o r g a n i z a c i ó n de escuelas, ' m é t o d o s , 
p ro í ' . ed imien tos y formas de e n s e ñ a n -
za, y de n i n g ú n modo en lo que cons-
t i t u y e l e g i s l a c i ó n ; y a ú n en el p r i m e r 
caso puede eospechrse fondadamente 
que el informe que emitan no s e r á de 
fácil a p l i c a c i ó n en nuestras eacaelas. 
A l hacer t a l e u p o s i c i ó o no procede-
mos i r re f lex ivamente ni á la l igera ; 
nos fundamos en razones c i en t í f i ca s 
que no se o c u l t a r á n c ier tamente á la 
p e n e t r a c i ó n del General Brooke y de 
los pedagogos que le s i rven de conse-
jeros, quienes comprenden perfecta-
mente que. no son sólo el maestro y la 
fami l ia los ú n i c o s agentes de la edu-
c a c i ó o ; que el medio circundante e s á la 
e d u c a c i ó n ó i n s t r u c c i ó n del n i ñ o , lo 
que la luz, el aire y la humedad eon á 
la g e r m i n a c i ó n de las semillas, y por 
lo t an to es el que m á s debe tenerse en 
cuenta p^ra toda o r g a n i z a c i ó n escolar, 
si es que las sumas que se i n v i e r t a n 
en l lenar esta p r imera necesidad so-
cia l han de resul tar r ep roduc t ivas . 
Los h á b i t o s las costumbres, el gé -
nero de v i d a , el ambiente que respi ra 
el n i ñ o en el bogar d o m é s t i c o , loca-
l idad en que vive , y otras m i l c ircuns-
tancias que rodean al n i ñ o cubano, 
cons t i tuyen lo que nosotros entende-
demos por medio circundante del que 
no puede precindirse en todo boen 
sistema escolar, toda vez que la Pe-
d a g o g í a moderna se ha elevado á la 
c a t e g o r í a de ciencia exper imenta l que 
forma parte de las ciencias s o c i o l ó g i -
cas, y que nos sumin i s t r an los datos 
indispensables para las anotaciones 
a n t r o p o l ó g i c a s , s i r v i é n d o n o s como 
b r ú j u l a que debe marcarnos el derro-
tero que hemos de seguir para l legar 
á la meta de nuestras aspiraciones, 
Y todas estas cosas no puede tener-
las en cuenta el m á s exper imentado 
educador que no conozca perfecta-
mente el p a í s , sin que esto m e n g ü e en 
nada su pericia, su saber ni sus pres-
t ig io?; estos y otros preciosos datos 
los poseen aquellos que han consagra-
do sn v i d a entera al estudio de los 
problemas educacionales en el labora-
to r io d é l a escuela y á la e d u c a c i ó n ó 
i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s , s o m e t i é n d o -
íos al r é g i m e n y d i sc ip l ina requeridos 
por sn c a r á c t e r , su temperamento, su 
enfado social y sus inc i in te iones natu-
rales, porque nadie iguora que el t ra-
t amien to que se da á ios n i ñ o s alema-
nes, suizos, ingleses y norte-america-
nos no puede ser i gua l , y por con.si-
guiente t ampoco puede emplearse con 
ios n i ñ o s cubanos, al menos en los ac-
tuales momentos . 
L o mismo p u d i é r a m o s objetar res-
pecto de la parte p recep t iva del t an 
asend.reado F ian de Reforma de la 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , porque las leyes 
deben amoldarse siempre al c a r á c t e r 
y á las t radiciones del pneb'o para el 
cual se d i c t an , para que sean respe-
tadas y cumpi idas con gusto y sin 
v io lenc ia , l legando á c u m p l i r s e in s t in -
t i vamen te siu necesidad de « s sita-
chines aom) hoy sucede en A l e m a n i a 
y en otros p a í s e s donde el respeto á 
las leyes cons t i tuye un verdadero 
c u l t o . 
Comprendemos perfectamente que 
las condiciones e c o n ó m i c a s de Cuba no 
permi ten por ahora i m i t a r la conducta 
de Massachusset?, Minnesota , Buenos 
A i r e s y otros Estados, que con igua l 
n ú m e r o de habi tantes i nv i e r t en m á s de 
tres millones de pesos en la i n s t r u c c i ó n 
p r imar i a ; pero tro creemos que haya 
quien nos t i l de de exigentes si preten-
demos que se gasten hoy dos mil lones 
de pesos en tan remunera t ivo servicio, 
puesto que la prosperidad y la grande-
za de Cuba solo debe tener por cimien-
tos las escuelas de i n s t r u c c i ó n pr ima-
r ia , LosjEetados Unidos de A m é r i c a n o 
e x i s t i r í a n sino tnviesen por base incon-
moVib e esos centros grandiosos donde 
se forman los c iudadanos á la luz de 
la ciencia, al calor de la l ibe r t ad y res-
p i rando ona a t m ó s f e r a l i m p i a de todo 
germen de inmora l idad v c o r r u p c i ó n . 
ü 
0 RE1LLY 83 
entre V i l egns y B e r n a z a . 
R S á L I Z i M O S á precios k p o p 
y s'.n compitenoia posible: 
Platos pedernal en todos t a m a ñ o s , 
poperos y llanos; tazas para ca fé , fuen-
tes llanas y hondas, soperas, neveras, 
f ú t e r o s y cuanto se necesita en estos 
a r t í c u l o s , 
S iu competencia posible: copas t a 
'Jadas para agua, v ino y l icor á $1.50, 
$1 25 y -$1 docena sucesivamente; co-
pas lisas para agua ó v ino á $1.20 do 
cena; vasos para refresco, agua, v ino 
y licores en todas.formas, t a m a ñ o s y 
precios. 
Jupffos y adoraos para lorador 
y lia biiaciones. 
Contiene esta casa no e s p l é n d i d o 
su r t i do en centros para mesa, floreros 
en todos ¡os t a m a ñ o s , juegos de toca-
dor de 3, 5. 8 y 30 piezas, piezas sue l -
tas para los misroot-; la rapar i tas , figu 
ias de bisenit y cnanto de este g é n e r o 
se necesite. 
Un ica casa p a r a especialidades y 
vender barato en la qu iuca l le 
E L m i O A M I B i O . 
O ' 
o 1599 alt 4i-« 
3 
í 
Helados superiores á Í5 rents . 
S I vaso de leche de l8, 10 id. 
Hay surtido c o n s í a i i l e de las me-
jores frutas, bueno? dulces, hmebs, 
refrescos. & t 
P r a d o i l O , h a b a n a 
V 1620 ' ayd 62 23 O 
E n ta l v i r t n d debemos p a r t i r de a n 
punto ü j ^ , concreto y perfectamente 
determinado, para l legar a l fin que nos 
proponemos por el camino m á s cor to , 
que no otro es el m é t o d o que debe res-
plaudecer en todo plan de e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a , i l uminado por la luz de la ra-
zón y subordinado á leyes naturales 
que no pueden in f r ing i r se sin des t ru i r 
la h a r m o n í a que debe reinar en el con-
j u n t o . 
H a y muchos que abogan por la exis-
tencia del gran n ú m e r o de escuelas, 
l legando á proponer una para cada 
veint ic inco n i ñ o s ; pero nosotros estima-
mos m á s conveniente la cal idad que la 
cantidad, no fólo porque resul ta m á s 
e c o n ó m i c a , sino m á s p r inc ipa lmen te 
por el e s t í m u l o , l a e m u l a c i ó n y las ga-
r a n t í a s de acierto que nos ofrecen las 
escuelas muy numerosas en un mismo 
edificio, siempre que tengan el n ú m e r o 
suficiente de profesores bajo una sabia 
d i r e c c i ó n . 
Para el n ú m e r o de escuelas que de-
ben ex is t i r en una loca l idad , debe siem-
pre par t i rse del n ú m e r o de sus habi tan-
teí-; pues hay localidades en que pue-
den instalarse escuelas de todos los 
grados de e n s e ñ a n z a en diferentes edi-
ficios, mientras que en otras h a b r á ne-
cesidad de establecer en un mismo edi-
ficio la escuela cqman d i v i d i d a en tan-
tos grupos como grados comprenda la 
e n s e ñ a n z a . 
Pero estas y otras cuestiones las t ra-
taremos con la debida e x t e n s i ó n r-n eu 
opor tun idad , y por consiguiente nos 
concretaremos ahora á seguir el m é t o -
do que nos hemos propuesto en este 
trabajo*. 
L a pr imera e n s e ñ a n z a es el p r imero 
de los deberes qoe tienen que c u m p l i r 
los gobiernos de los pueblos cultos y 
civi l izados, porque a s í como es un de 
ber na tura l de todo padre de fami l ia 
a l imentar , vestir y educar á sue hijos, 
del mismo modo el deber de todo go-
bierno es proenrar á los ciudadanos 
todos los medios de conservar la salad 
del cuerpo y del e s p í r i t u , y proporcio-
narles la mayor suma de conocimien-
tos, para que todos ellos complan sus 
deberes y ejerciten acertadamente sos 
derechos, por lo cnal se considera la 
i n s t r u c c i ó n p r imar i a como una func ión 
del Estado. A d e m á s de estas razones 
naturales, hay otras de orden social 
que exigen ta l reforma, siendo la p r i n 
cipal de ellas el beneficio qoe directa-
mente recibe el poder social con la in-
fluencia que en la sociedad eiercea d i -
rectamente la e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n 
de sus miembros, cuya influencia faci-
l i t a grandemente la acc ión bienhecho-
ra de les poderes p ú b l i c o s . 
T a m b i é n debemos fijar nuestra aten-
nión en la necesidad de emancipar al 
maestro del poder del caciquismo, la-
c i l i t á n d o l e la mayor suma de indepen-
dencia, r o d e á n d o l e de todos los presti-
gios de que debe gozar para que sea e) 
verdadero representante del saber y 
de la v i r t u d , allí donde ejerza su eleva-
do min is te r io , mien t ras sea d igno de 
tan a l t a d i s . t inc ión , y esto solo se con-
sigue p o n i é n d o l e á cub ie r to de la i n -
fluencia malsana de las pasiones y de 
loa caprichos de personas que, por su 
poca c u l t u r a , d i s t an mucho de c o m -
prender la grandeza del min i s t e r io qoe 
ejerce un verdadero maestro. 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o def iniremos 
lo que se entiende por p r i m e r a ense-
ñ a n z a , su objeto y su fin, d i v i s i ó n que 
de ella puede hacerse; lo que debe es-
tud ia r se en cada grado y como deben 
hacerse dichos estudios. 
J . M A N U E L . 
El eiipitlilo is Barcelií 
E l a r t í c u l o que reproducimos abajo, 
del D i a r i o del Comercio Ba rce lona , 
ind ica , bien á las claras, que los acon-
tecimientos que se e s t á n desa r ro l l ando 
en la c iudad condal , en nada han 
afectado el c r é d i t o de su M u n i c i p i o ó 
deb i l i t ado la confianza que i a ^ p i r a , lo 
mismo al cap i ta l i s ta y al banquero co-
mo al comerciante al pormenor ó al 
artesano que puede contar con a lga 
ñ a s e c o n o m í a s , para quienes, n i n g u n a 
i n v e r s i ó n ofrece mejor g a r a n t í a que la 
s u s c r i p c i ó n al referido e m p r é s t i t o : 
" E l M u n i c i p i i d e B i r o e l o n a , dice el 
c i tado c o l e g » , que es sin d u d a a lguna 
uno de los que m á s fielmente cumplen 
los compromisos c o n t r a í d o s con sus 
acreedores, á los cuales n i un solo t r i -
mestre ha dejado de pagar los i n t e -
reses y a m o r t i z a c i ó n de las o b ü g a c i o -
oes emit idap, acaba de a b r i r la sus-
c r i p c i ó n para un nuevo e m p r é s t i t o al 
cuat ro y medio por ciento, y se co t i zan 
ya á la par estas obl igaciones. 
Por este solo beidio se demues t ra 
que el c r é d i t o del M u o i c i p i ) de B i r 
celona es muy superior al del Es tado, 
que pagando en las A d u a n a s na 4 92 
por 100 de i n t e r é s l í q u i d o , lo c o t i z a d 
mercado á 95 por 3 00. 
Las nuevas obl igaciones del M u n i 
c ipio de Barcelona, t i t u l a d a s de en 
sanehe, son a m o r í i z a b l e s por sorteos, y 
reembolsables á la par en t r e i n t a s ñ o s , 
siendo a s í que en las an te r io rmente 
emit idas el plazo de a m o r t i z a c i ó n es 
á sesenta a ñ o s . 
Estas obligaciones, por el a r t í c n l o 
31 de la ley de 26 de J u l i o de 1893, que 
a u t o r i z ó su c r e a c i ó n , no pueden ser 
gravadas con n i n g ú n impues to , y el 
pago de sus intereses y a m o r t i z a c i ó n 
e e t á ga ran t ido por esta misma lev con 
la hipoteca del recargo qoe el M u n i -
cipio percibe sobre todas las fincas de 
la zona del Ensanche de B i roelona, v 
a d e m á s con no recargo dei 4 por 100 
sobre la r iqueza imponib le , 
E^tos diversos productos p e r m i -
ten garan t izar un e m p r é s t i t o de 30 mi-
llones de pesetas; y habiendo l i m i t a d o 
tíólo á 15 el e m p r é s t i t o a c t u a l , t iene t i 
estos valores asegurada una g a r a n t í a 
perfecta. 
De la r e c a u d a c i ó n é i n v e r s i ó n de es-
tos fondos, queda encargada por ü i c n a 
ley la Oomisión de ensanche de d i cha 
c iudad , y es responsable so l ida r ia y 
pa r t i cu l a rmen te del empleo que la mis-
ma d é á estos fondos. 
E n B a r c e l o n » , los rent is tas que de-
sean valores s ó u d o s , los modestos ren-
t is tas que antes gua rdaban las Cubas 
como oro en p a ñ o , dedican hoy sus fon-
dos á las obligaciones del M u n i c i p i o y 
de la D i p u t a c i ó n de Barcelana. A m -
bas t ienen i nd i s cu t i b l e solvencia, y los 
ingresos del M u n i c i p i o p r inc ipa lmen te 
crecen en las proporciones enormes ea 
que crece la cap i t a l de C a t a l u ñ a , s ia 
duda a lguna la p o b l a c i ó n en que m á s 
se const ruye, en que m á s se edifica, y 
la que m á s progresa de toda E^p t íñ v. 
Estos valores, en c o m p a r a c i ó n coa 
los del Estado, hechas las deducciones 
y adiciones consiguientes, p roducen 
hoy un i n t e r é s de! cua t ro y medio 
y del 5 por 100, l i b r e de impuestos, y 
sin el pel igro de un nuevo cor te do 
cuentas." 
en el flíi t M ÍMM 
E l Excmo. é l l t m o . Sr. Obispo D i o -
cesano, asando de las facultades qaa 
por Breve de 19 de Enero de 1895 se 
ha d ignado concederle S. S. L< ÓÜ X I Í I , 
ha t en ido por conveniente s t u a l a r e l 
d í a 16 de este mea fe s t iv idad del g lo-
riosa S tu C r i s t ó b a l para que todos los 
fieles verdaderamente ar repent idos y 
confesados, puedan ganar I n d u l g e n c i a 
Pienar ia , apl icable t a m b i é n á las a lmas 
del P u r g a t o r i o por modo de sufragio , 
v i s i t ando en d icho d í a con d e v o c i ó n 
la Santa Ca tedra l de la Habana , y re-
c ibiendo en el la el S i n t í s i m o Sacra-
mento de la E u c a r i a t í í ' , rogando á 
Dios por la concordia de los P r í n c i p e s 
Cr is t ianos , e x t i r p a c i ó n de las h e r e g í a s , 
c o n v e r s i ó n de los pecadores y exal ta-
c ión de la Santa Madre Ig les ia . 
S. E. i . s e ñ a l a el ind icado d í a para 
aumentar el c u i t o de San C r i s t ó b a l y 
para que se ex t i enda su d e v o c i ó n en-
t r e los fieles mas y m á s cada d í a . 
Los Sres, Caras y Sacerdotes todos 
de la D i ó c e s i s a s í lo e n s e ñ a r á n á los 
fieles. 
Habana 9 de N o v i e m b r e de 1899 — 
D r . J u a n J o s é Santander, Secre tar io . 
E n Matanzas, s e ñ o r i t a Ca ta l ina Car-
t a y a Key; 
En Cor ra l Falso de Mncur iges , d o ñ a 
Franc i sca I b a r g u r e n v i u d a de L o i -
naz; 
En T r i n i d a d , don J o s é R o d r í g u e z 
Salazar; 
E n Cienfuegos, don J o s é I n é s del 
Sol; 
En Puer to P r í n c i p e , don Manue l de 
Qnesada y Es t r ada . 
PELETERIA 
ES LA PRIMERA CASA 
EN SU GIBO 
u c a l z a d o " E x t r a 
Be díííiDgue siempre por la S u p e r i o r i d a d 
de sus m a t e r i a l e s y por ]a 
W perfección é inimitable elegancia | 
de sus h c i m a a 
E C I B E m e n s u a l m e n t e 
n e c e d a d e s d e s u p r o p i a f á b r i c a 
para seaoras, cabal lejos y n i ñ o s ^Jl i 
S Ü F E K I O K 
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C n. 1511 
TAJSI>AS 
15-1 NOT 
En e! Tftpor "Ciudad de Cádiz" han llegado la» 
decoracicneí pintadas por el notable esoé iografo 
Sr, Mcrriel para la gran zarzuela GIGANTtóá í 
CABEZUDOS. 
E F E D ennavo la» zarzuela» CUADROS D I -
SOLVENTES y LAS BUENAS FORMAS. 
E ^ P r ó x i m a m e n t e la zarzuela " A M P A N E R O 
Y SACRISTAN. 
E l domingo, m a t i u é e con rebaja de p r e -
cios. 
D I A R I O DE L A ^ J B I P J 
A n o c h e foeroa abiertos los saioneB 
do Palac io para la r e c e p c i ó n que acos-
t u m b r a u o í r e c e r semaoalmente el ge-
ne ra l B rooko y eo d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
Apesar de lo desapacible del Diera-
po, que o b l i g ó la s u s p e n s i ó n de la re 
t r e t a del Uasino E s p a ñ o l y la func ión 
tte Fay re t , no por eso d e j ó de estar fa-
vorec ida la retudeacia de loa s e ñ o r e s 
de B t o o k e por ana represen t/aci ó a nu-
merosa y selecta del g r a n mando ha 
b a ñ e r o . 
A d e m á s de varios n ú m e r o s bailab'ea 
ejecutados por una b a n d a r a i l i t n r ame 
r i c a n -', a s í como las danzan tocadas al 
p iano por el d i s t i o g a i d o j o v e n S;1. I ) > 
m ingo Be tha r t , se i m p r o v i s ó un b r i -
l i a n t e concierto cuyos i n t é r p r e t e s fue-
r o n dos ar t i s tas de m é r i t o s tan notorios 
como la s e ñ o r i t a M a r í a A d a m y el Sr, 
I g n a c i o Cervantes . 
M a r í a A d a m e n c a n t ó á la concurren-
cixejeeuiando en el piano con maes-
t r í a maravi l losa , dos piezas de su ex-
t i n s o y selecto reper tor io . 
Los s< ñ o r e s de Brocke presentaron 
á las personas reunidas anoche en Pa-
lac io á su sobr ina Miss l u g a l l s , r e c i é n 
l l e g a d a á e t ta c iudad . 
E n obsequio de esta hermosa joven 
se o f r e c e r á en Palacio, den t ro de bre-
ves dias, una fiesta vesper t ina que 
eet v i r á , á su vez, para que la sociedad 
habanera conozca á esta d i s t i n g u i d a 
Beñoi i t a . 
A las doce t u v o t é r m i n o la b r i l l a n t e 
r e c e p e ó n . 
Con l a solemnidad que es norma re-
v i s t a t a l acto, t uvo lugar esta m a ñ a n a 
en la U n i v e r s i d a d la ape r tu ra del cur-
so de 1899 á 1900, bajo la presidencia 
de l Gobernador M i l i t a r de la isla, ge-
ü e r a l Bree ke, que hizo su en t rada en 
la D n i v e r s i d a d á los acordes de los 
h imnos americano y cubano, ejecutados 
por la banda de P o l i c í a . 
Esperaba al general Broc ke en la 
pue r t a el Claus t ro un ive r s i t a r io , acom 
p a ñ a n d o l o hasta la nave cent ra l de la 
ig les ia de Santo Domingo . Ocuparon 
eu io á derecha ó i zqu ie rda del general 
los secretarios de Grac ia y Jas t ica ó 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Es tado y Go 
b e r n a c i ó t, s e ñ o r e s G o a z á l e z Lauuza y 
M é n d e z Capote; el Rector de la U n i -
ve rs idad , D r . Be r r i e l ; el P re s iden tey 
F i sca l del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r e s 
G o n z á l e z de Mendoza y Mora . Eo los 
si l lones si tuados á amb?s lados de la 
nave tomaron asiento los c a t e d r á t i c o s 
de la U n i v e r s i d a d y g r a n n ú m e r o de 
doctorea y licenciados. 
A las nueve y media, o c a p ó la t r i -
buna el j o v e n y docto c a t e d r á t i c o de 
l a F a c u l t a d de Let ras , s e ñ o r Eve l io 
E o d r í g u e z L e n d i á n , dando l ec tu ra á 
n a estenso y b r i l l a n t e t raba jo en el 
que, haciendo apreciaciones bajo su 
p o n t o de v i s ta , h i s t o r i ó el mov imien to 
p o l í t i c o de Cuba desde los comienzos 
« e l s iglo hasta c u l m i n a r en la ú l t i m a 
guer ra d é independencia, desarrol lan-
do a s í el tema que se p ropus ie ra : L a 
independencia absoluta ha sido siempre 
el ideal del pueblo cubano. 
An te s , en el e x ó r d i o , hizo el doctor 
L e n d i a n , en p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o ? , 
una b r i l l a n t e s í n t e s i s de los progresos 
realizados en el presente siglo en las 
ciencias, la p o l í t i c a y las artes. 
D u r a n t e las dos horas q a e | e m p l e ó el 
s e ñ o r R o d r í g u e z L e n d i a n en leer su 
t rabajo, t u v o pendiente la a t e n c i ó n del 
numeroso y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o al l í 
r eun ido , en el que figuraban elegan-
tes damas, p ú b l i c o ident i f icado en su 
t o t a l i d a d con el modo de pensar y sen-
t i r del conferenciante, al que a p l a u d i ó 
en los periodos m á s salientes de su dis-
curso . 
Otomloiio k\ Coleio de Bia 
Habana, noviembre 10 (10 a. m.) 
Todas las probabi l idades son de que 
e-e ha alejado de la I s l a , produciendo 
aguas y vientos no muy fuertes, la 
borrasca , que en las inmediaciones de 
H o l l a n d - C a y (Jamaica) se p r e s e n t ó el 
d í a 8, y que ayer por la m a ñ a n a , a l pa-
sar por la p r o v i n c i a de Sant iago de 
Cuba , produjo un moderado tempora l 
en M a n z a n i l l o . Donde m á s se h a b í a 
dejado sent ir es en el ex t remo Or ien-
te , pe:o su fuerza ha sido muy mode-
rado . 
Sube el b a r ó m e t r o a q u í y en la cos-
í a del Sur, la o s c i l a c i ó n b a r o m é t r i c a 
anoche p e q u e ñ a , hoy el estado higro-
m ó t r i c o m á s propio de a n t i c i c l ó n que 
de temporales. 
P a r a los aficionados á las observa-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s pongo á. con t i -
n u a c i ó n las de Oienfuegos de ayer , 
que r e c i b í esta m a ñ a n a á las nuevo y 
media ; l l amando la a t e n c i ó n sobre l a 
d i r e c c i ó n de los k ú m u l u s altos, que 
dan mucha luz en el asunto. 
Oienfnegos B . á las diez a. m . 20 94, 
ea pa r t e cub ie r to , E N K. nubes bvjaH 
N E . A las dos p. m. B . 29.87 E N E . , 
nubes bajas N N B . k. a l tos N O . 
L . GANGOITI , S. J , 
imar. 
cíon var ias las quejas que hasta nos-
o t ros han llegado de lo que ocurre en 
la pintoresca y boni ta p l aya de C o j í -
mar , sobre la cual viene ar ro jando 
cont inuamente la pleamar la mayor 
pa r t e de las basuras que se e x t r a e n 
de la b a h í a y son ve r t i da s d e s p u é s 
fuera del puer to . 
S e g ú n parece es t a l l a a c u m u l a c i ó n 
de muebles rotos de todas clases y a-
nimales muertos que van á pa ra r á las 
p layas de O o j í m a r , que m á s de una 
f a m i l i a de las a l l í residentes, se ha 
« í a t o obl igada á abandonar aquel ca-
s e r í o , temerosa de que por las razones 
aducidas se desarrol le una epidemia 
en aquel pun to . 
leamos t ras lado de estas quejas a l 
í'ffljor D a v i s , esperando que cuanto 
antes ponga remedio ;eficazal mal que 
ie decunciamos. 
EX BL GAMAGUET 
A consecuencia de las incesantes l l u -
vias del 28 de Oc tub re ú l t i m o , se des-
bo rda ron considerablemente, los rios 
'T in ima y Ha t ibon ico . 
Las famil ias de las casas de la cal le 
do la P a l m a que estaba completamen-
te inundada , fueron t rasladadas uuas 
& la calle del P.osario, .y otras á la de 
San F e r n a n d o ^ 
E l r io H a t i b o n i c o l l e g ó hasta la pla-
zuela de "Paco Recio*'. 
L a casa-quinta de Si moni , p a r e c í a 
un islote, rodeada por la aguas de Tí -
n ima . 
E n la madrugada del 29 el agua lle-
gó hasta la calle de San Pab lo . 
Los Padres Escolapios pusieron á 
d i s p o s i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l un sa-
lón riel edificio que ocupan en la plaza 
de San Francisco. 
Var ias famil ias se a lbergaron en 
aq^jel f^itio. 
El 28 á las once y m^dia de la noche, 
FO c a y ó uno de los costados de la casa 
Soledad 40• 
A i s iguiente d U por la madrugada , 
v in ie ron á t i e r ra la t ap ia y el quic io de 
una casa s in n ú m e r o , de la calle del 
Cielo, p r ó x i m o á S.»n L u i s B e i t r á n . 
Los portadores de frutos, no pudie-
ron atravesar los rios para l levar 
aquellos á la plaza del Mercado. 
E l Sr. Lope R j c i o , Gobernador Ci -
v i l , r e c o r r i ó á caballo, ambos d í a s , los 
lugares inundados. 
A las cinco y media del 29 se c a y ó 
el caballo que montaba el Gobernador, 
en la calle de T r i a u a esquina á Palma, 
luga r donde existe una barraca pro-
f u n d í s i m a que estaba anegada comple-
tamente. 
Loa a c o m p a ñ a n t e s de! Gobernador 
le a u x i l i a r o n y l o g r ó sa l i r ileso. 
Var ios platanales de las qu in tas cer-
canas á la p o b l a c i ó n han sido arrasa-
dos por el t empora l . 
E n Minas se d e s b o r d ó el a r royo co-
nocido por G o r d i l l o , i nundando la po 
b l a c i ó n y amenazando seriamente á sus 
habi tantes . 
Las not icias del campo son descon-
soladoras. 
Se dice que el v i en to ha causado 
muchos d a ñ o s eo las siembras. 
NECESIDAD DE UNA CALZADA 
L a Opin ión , de H o l g u i n , p ide con 
insis tencia que 89 cons t ruya nna cal-
zada que una la p o b l a c i ó n con la esta-
c i ó n del fe r rocar r i l de G i b i r a , cuya 
líueí1, dice, hace siete a ñ o s que q u e d ó 
t e rminada , sin que ni la Empresa, ni 
él Estado, n i la P rov inc i a , ni el M u n i -
c ip io , n i nadie, en fio, como no sea el 
p ú b l i c o que sufre las consecuencias de 
la fal ta-de esa calzada, se haya ocu-
pado de una obra tan ú t i l y necesaria. 
IGNACIO CERVANTES 
E l general Brock 5 ha rec ib ido una 
ins tanc ia firmada por m á s de cin-
cuenta personas y recomendada por el 
A l c a l d e mun ic ipa l p i d i é n d o l e que 
nombre al s e ñ o r don Ignac io Cervan-
tes maestro de la clase de piano en la 
Escuela N o r m a l de esta cap i t a l . 
Se asegura quo el general Brooke 
a c c e d e r á gustoso á lo que so l ic i tan los 
firmantes de la ins tancia . 
GRACIAS 
E l c a p i t á n Page, del Es tado M a y o r 
del general Brool ie nos e n c a r g » demos 
por este medio las m á s expresivas 
gracias á todas sus amistades que le 
han r emi t i do cartas da p é g a m e con 
mot ivo de la muerte do so s e ñ o r pa-
dre comodoro Jefferson Page, ocu r r i -
da en la cap i t a l de I t a l i a . 
ROBO 
Desde esta m a ñ a n a se h a l l a cons t i -
t u i d o el teniente s e ñ o r C ruz M u ñ o z en 
la casa n ú m e r o 30 de la calle de O'Rai-
l l y , a l m a c é n de comisionistas , p rac t i -
cando gestiones sobre un robo de ÍIB-
por tancia p e r p é t r a l o en d icha casa en 
la noche de ayer. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
DE LA HABANA 
Secrefario. 
E l C l u b profesional ' Feder ico de la 
T o r r e " ha dispuesto hacerse cargo, en 
u n i ó n de los otros c lubs y corporacio-
nes m ó d i c a s , de la t r a s l a c i ó n de los 
restos de los m ó d i c o s muer tos en la 
guerra , á cuyo efecto se ha d i r i g i d o á 
esta Sociedad, la cual c i t a per este 
medio á todos sus miembros , para que 
se s i rvan concur r i r , el s á b a d o 11 del 
ac tua l , á las ocho de la noche, á los 
salones del Sport Club, á la r e u n i ó n 
que al l í se c e l e b r a r á . 
D r . Jorge Le Roy. 
NUEVA OBRA 
Desde el d í a 3 se han comenzado 
en C á r d e n a s las obras del parque de 
Occidente en el lugar donde es tuvo el 
cementerio de d icha c iudad , conocido 
con el nombre de Cementer io vie jo . 
S e r á cons t ru ido en ese parque un her-
moso p a n t e ó n , donde s e r á n colocados 
los restos de los cubanos muertos en 
el campo de bata l la . 
UNA ORDEN 
E l coronel Moale, gobernador m i l i -
t a r de Pue r to P r í n c i p e , ha d ic tado una 
orden, debido á la mej r í a de las con-
diciones sani tar ias de la c iudad , sus-
pendiendo hasta nuevo aviso la cua-
rentena y medidas san i ta r ias impnes 
tas recientemente. 
Por d i c h a d i s p o s i c i ó n quedan anu-
lados los pasaportes y cert if icados de 
sa lud , que eran ex ig idos á todas las 
personas que t e n í a n que abandonar 
aquel la c iudad para d i r i g i r s e á c u a l -
qu ie r o t ro lugar . 
P E C U A R I A 
388 certificados de propiedad de 
animales han sido excedidos en el mea 
de Oc tub re por la a l c a l d í a mun ic ipa l 
de Sant iago de Cuba. 
E L GENERAL CARDENAS 
Esta m a ñ a n a estuvo á saludar al 
nuevo Gobernador C i v i l de la Habana , 
el general Rafael de C á r d e n a s , Jefe de 
P o l i c í a de esta c iudad-
DIRECTOR INTERINO 
E l doctor don A n d r é s A v e l i u o C u u í 
ha sido nombrado m é d i c o - d i r e c t o r i n -
t e r ino del hosp i ta l "San Is idro, '^ de Pi-
nar del R io . 
SUSPENSIÓN 
E l juez de p r imera ins tanc ia é ins -
t r u c c i ó n de C á r d e n a s , ha suspendido 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo de escri-
bano al s e ñ o r don Nicaeio G o n z á l e z . 
NUEVO COLECTOR 
E n breve t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
de Co lec to r -Depos i t a r io de l A y u n t a -
miento de Co lón el s e ñ o r don V í c t o r 
de A r m a s y Noda l . 
MERCADO M ü N S T A R ü ) 
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S e r v i c i o de la P rensa A s o c i a d a ) 
Nueva York, noviembre 10. 
L A S E L E C C I O N E S 
E N K E N T ü C K Y 
Arabes partidos aseguran habor sacado 
tríürjfantes sus respectivos cardidatcs en 
el Estado áe Kentucky-
Espé .sse á que se haga el recuento ofi-
cia] de los votos para saber el verdadero 
resultado de dichas elecciones, 
L O Q U E D I C E 
E L G E N E R A L L D D L O W 
E l general Ludlow ha espuesto su opi-
nión acerca de los asuntes de Cuba, y entre 
otras cosas ha dichoque más del ochenta 
por ciento ds ios cubanos carecen de ins-
trucción. Las autoridades araariecnas 
han estado, hasta ahora, sobradamente 
ocupadas en otras cuestiones más urgen-
tes 7 les ha sido imposible dedicar su 
atención á establecer un buen sistema de 
instrucción popular. Cuba necesita mu-
cho capital extranjero, que no se .invertirá 
allí hasta que los capitalistas'n'o estén 
complstamente seguros que los Estados 
Unidos les protegerán en todos los casos 
7 en todo tiempo. Cuando la riqueza de 
ia Isla haya alcanzado un gran desarrollo 
desaparecerá la intranquilidad- qas toda-
vía se siente. Toda la parte ilustrada de 
la pcblac.ón desea que los Estados Uni-
dos permanezca allí hasta que Cuba pueda 
gobernarse por sí sola. Continúa la or-
ganización del gobierno de la Is a, pero 
necesariamente va muy ¿espacio y a ú n 
ha de trascurrir mucho ti mpo antes-da 
que abarque toda la Isla, L a p o í i i oase 
guíela por los Estados Unidos ha consisti-
do en retirar la ocupación militar siempre 
que ha sido posible: pero conservando la 
alta inspección 7 ayudando á las autori-
dades del paíi en cuanto ha sido nses-
sario, 
D E L E V E N I N O P O S T 
E l corresponsal en Washington del 
E v c n i n y P o s t , de esta ciudad, tele-
grafía á dicho periódico que en «el pro-
grama del presidente Me Kinley respecto 
á Cuba, entra por moio principal el rele-
vo del general Brocke, como gobernador 
de la Isla, 7 la implantación de un go-
bierno civil, con el brigadier Lecnard 
Wood ai frente. E l cambio so hará pro-
bablemente para principios del año. 
D E F I L I P I N A S 
Noticias recibidas en Washington del 
general Otis, de Manila, dan cventa ds 
haber desembarcad: sin novsdad en L i n -
gayen, al oeste de Daguran, la expedi -
ción que manda el brigadier Whaaton, 
quien encontró bastante resistencia. L a 
marejaia que había no ;e p^rnitió ha:er 
el desembarco de sus faerzas on S m 
F/ciá!5, al norte de Tagupan, según se 
le ordonó. 
E l general Lawíon se encuentra en^ 
Acabanatuan, donde las fuerzas deles ^Js-
tadosUnidos no han encentrado SIDO muy 
ligera rssistencia. 
E n Talavera 7 Aliaga han sido recha-
zados los filipinos-
E l país está, anegado, pero las aguas 
están bajando 7 las fuerzas se moverán 
mucho más rápidamente, tan pronto como 
las condiciones locales lo permitan. 
M A S R E F U E R Z O S 
Otra división del ejército ing'éj ha 
recibido orden de movilizarse inmediata-
mente con destino al Africa del Sur. 
E L S E N A D O F R A N C E S 
Ha empezado á verse ante el Senado 
francé?, constituido como alto tribunal 
de justicia, la causa seguida contra Paul 
Eerculede y otros nacionalistas, anti-
semitas y monárquicos franceses, en nú-
mero de quince, que fueron arrestados ea 
Ag:sto último, 7 poco después acusados 
de conspirar centra la seguridad del 
Estado. 
N O T I C I A S D E M A D R I D 
E l corresponsal en Madrid del H e -
r a l d de esta ciudad, telegrafía que ei 
gobierno ha mandado cerrar los estable-
cimientos de los contribuyentes que se 
han negaio á satisfacer los impuestos. 
Todos los demás comerciantes han cerra-
do también sus establecimientos en se-
ñal de protests. Les diputados á Cortes 
que deseaban vis i tará los contribuyentes 
presos no han podiio hacerlo, por habé; -
seies nocrado el nermiso-
C A M B I O Ü E C A P I T A L 
Dicen de Washington que se han reci-
bido noticias del general Otls, anunciando 
que Aguinaldo ha abandonado la 'ciudad 
de Tarlac y ha dado orden á sus partida-
rios para que se reunsn enBoambang (?) 
(probablemente habrán querido decir Ba-
yonbong), situado á unes ciento veinte 
Idlómetros al Nordeste de Tarlac, la an-
tigua capital do la Hepública Piliwna, en 
una región sumamente accidentada, y que 
queda muy distante del ferrocarril de 
Dagupan á Manila, única vía férrea en 
Luzón. 
Hecibido hoy 
Colzai io de h o r m a Cubana , 
Corte M a d r i l e ñ o 
P io lde Jhts ia , Dongola g l a s é 
y "ecerro seda. 
B O T I N ES de c h a r o l seda »/ fjiasé. 
M a r c a ex t ra de P i C O R T E S Y C/>. 
CJ V I ) A D E L A y d é l a 
F á b r i c a E A C L U S I T E D f o r 
E L P A S E O , Bax a n a . 
NO MAS DOl.QK D { CALLOS y cura 
rao.oal COD si C A L L I C I D A T R O P I C A L de v e " 
ta eo 
Obispo y Aiiuiiir. T. 513 
o 1441 1 78 a . i o 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Bicea ce Mism:, flcrida; que se han 
presentado más c s t s de ñ s t r s amarilla 
en aquella ciudad. 
M R . R A T E E O S E C A N D I D A T O 
.E icen de Washington que también se 
menciona el nombre de Mr. Eathbone, 
actual Director general de Correes de la 
isla ds Cuba, cerno uno ce les candidatos 
para el Gcbiernc General de Cuba. 
A V I S O 
Dicen de Londres que en un discurso 
que prenunció anoche Lord Salisbury, 
presidente del gabinete inglés y ministro 
de Estado, dijo que debían saber las po-
tencias que Inglaterra no tolerará, ni por 
un memento, que n:ngún estraño se entro-
meta en la cuestión pediento con el 
Transval, donde solo ss trata de recabar 
igualdad de dereches para todos. 
E N L A D Y S M I T H 
Dicen ds Londres que las últimas no-
ticias recibidas de Ladysmith alcanzan 
al martes 7 y que no acusan ningún 
cambio notable. Añaden que los boers 
h .̂n bombardeado varias veces la ciudad 
sin causar daños. 
Las historias traídas del campamento 
inglés p^r la gente del país, dando cuen-
ta de terribles derrotas sufridas por los 
boers, no se confirman. 
S I E T E M I L H O M B R E S 
Dicen de Londras qás siete mil hom 
bres que iban destinados alCibo> irán á 
Durbán, Nata', para ayu iar al general 
Waite, quess encuentra sitiado en L a -
d7sm th-
L A I N V A S I O N D E L C A B O 
Dicen dsl Cabo que la tan anunciada 
invasión de la cchnia del Cabo, por los 
boers, no SÍ ha llevaio á cfe:to h sta 
ahora- Z nne' ler y M .feking, en la 
frontera ceste de Transvaal, continúan 
aún en poder de los ingleses. 
D E B A R C E L O N A 
Telegramas recibí ios de Barcelona di-
cen que los C j n t r i b u 7 e n t e s de aquella 
ciudad persisten en su negativa do pa^ar 
los impuestas. L a Escuadra española 
ha recibido orden de salir para h capi-
tal del Principado. 
L O R D S A L I S B Ü R Y 
E n el discurso psonunciado por Lord 
Sa'isbury, mencionado más arriba, dijo 
que estaba seguro de que los ataques vio-
lentos contra Inglaterra que habían apa-
recido en algunos periódicos continenta-
les, no influirían ni encontrarían eco en 
sus respectivas naciones y que estaba 
peifectsmente cenvencióo de que les go -
biernes no harán, caso alguno de el os. 
Manifestó su convicción de que ningún 
gob;erno ha pensado ni por un mcmsnto 
en intervenir en el Africa" austral, 
E-cfir'.óii/se á las remojones cordiales 
que ex'sten con los Estadcs Unidos, dijo 
que sentía la simpatía más profunda por 
Esoaña, y que confiaba que de la guerra 
reciente resultaría maver progreso para 
la cultura y civilización que el que se 
había logrado anteriormente con aquella 
antigua é interesante monarquía. 
ivLü M A Í ' t í b 
A S 3 0 G I A T E D F.R333 S E R V I C E . 
V Í A 
Neic York , ISorember IIIQ. 
O F F I C I A L C O Ü N T MUSI? 
S E T T L E A B O L T T K E N T D C K Y 
W a s h i n g t o n , D . C , "Nov. K H b . — B o í h 
par t iea m K e n t u r k r c laun to bave 
ca r r i ed t ho Sta te aud r e t a r n f , so fa.r 
r e c e i v e d , a re r o t B a t i s f a c t o r y . T b e 
ofüc ia l c o o u t alune muet eettle tbe 
qoes t ion . 
M O R E A B O U T G E N . 
L Ü D L O W ' S I N T E R V I E W 
í í e w Y o r k , N o v . l O t h . — G e n . W u i . 
L u d l o w saya tfaat f a ü y e i g h t y p e r c e u í -
* f tbe peop'ie c f C u b a are i ü i t e r a t e . 
T a e D c i t e d Statea A u t h o r i t i e s h;ive 
been a s y e t too busy w i t h so me inore 
i m p o r t a n t g l í a i r s a n d bave not beea 
abie t o a t t e n d to ma t t e r s cennecred 
w i t b t h e educa t ion i a Coba. T b e 
í s l a n d of C u b a needs a grea t dea) o f 
í o r e i g u c a p i t a l vvui-.b w i l l no t bré 
inves ted tbere n u t l ! capi ta ' i s ta are 
fáHy c e r t a i n t b a t the ü u i t e d tótateí 
w i l l profcect thera, W b e n the l e ' ü n d 
becomesprosperoae, tbeoldrest lesanesa 
w i ü d i sappear . A ! l the i u t e l l i g e u t 
i n b a b i t a u t s in Cuba desire t b e A u a d -
rioana to remaia u n t i l Caba is abie 
to f*tand aione. T b e organ iza t ion o f 
t u e C u b a n g o v e r m n e n t is progre--siag, 
b u t i t w i l l be iong Uefore the whoie 
I s l a n d is fu l ly ccv. red . L has (toen 
tbo A m e r i c a n po i i cy to w i t b d r « \ v 
« ' heoev i - r i t ia tound possibie to ú n 
so b u t i f the U n i t e d States withdraw.s 
i ta raiiitary c o n t r o l i t shoa ld not u r t b 
d r o w i ta s u p e r v i s i ó n aud a id . 
W H A T ' T H E N E W Y O R K 
E V E N I N O P O S T " S A Y S 
N e w Y o r k , N o v , lO tb ,—' -The N e w 
Y o r k E v e n i n g Post '*»" W a s h i n g t o n 
correspondent wires to t b a t paper 
t h a t P r e s b i e n t Me K i n l e y ' s p rograo ime 
contemplates the r e t i r P i n e n t o f Ma jo r 
Genera l J o h n B r o c k e f rom the M i l i t á r y 
G o v c r n o r e b i p o f the l e l a n d o f Cuba 
aod h i s s o b s t i t u t i o n by a C i v i l GOVÍ ru-
ment w i t b B r i g . G e n . Leonard Wood 
aa i ta head; the cbange to t ske place, 
possibly, by J a n n a r y first uest . 
N E W S F R O Ü T H E P H I L I P P J K E S 
W a s h i n h t o o , N o v . l O t h — A d v i c e s 
received from Gen. E i w e l l S. Ot ia , 
from M a n i l a say tba t B r i g , Gen. 
W h e a t o n has enccesafully landed at 
L i n g a y e n , Weet o f D a g u p a n . againet 
considerable oppos i t iou . Rougb sea, 
p r e v a i l i n g at the t ime, d id not 
p e r m i t t e d h in the l and ing of bis 
e x p e d i t i o n at San F a b i á n , to tbe 
N o r t b o f D a g u p a n . as d;reoted, 
Gen . L a w t o n is at A c a b a n a t u a n . 
The U n i t e d States Troops bave taet 
b u t s l i g h t cppop i t ion from F i l i p i n a 
fereso, beyend Ta lave ra and A Ü a g o 
ID rvp.ry inPtance they h*ve been 
d r iven b . c k . T ^ e c o n n t r y i s s u b m e r g e a 
b u t the water is f ^ ü n g oí l and the 
Troops w i l l move vory r a p i ü J y , as 
soon aa the condi t ion^ perrai t i t . 
A N O T H E R B R I T I S H D I V I S I O S 
G O I N G T O S O U T H A F MIC A 
London , Eng laud Noy 30 h 
A n o t h e r DÍVÍMOM, f rom the B r > 
A r r n y , has beeo ordered to mob.bze 
to be sent, at once, to Sont.h A f n c a , 
F R E N O S S E N A T E 
H A S B E G V N T R I A L 
P O R H I G I I T K B A S O N 
P a r í s , Franfio, Nov , 10 b - T h e 
Frenen Senate bas b - g n u tne t m 
tof i f teen p e r ú e s v .hu h Were « r re rded 
on A u g u s t 2 L s , and soon a f e r 
cused of coi iHpir ipg *g*ma* tbo 
French Repabbc. A m o n g tbem 13 Mr . 
Pau l Deroulede, and som^ other pro-
miaent French po i i t i t i ana of the 
Na t ioua l i s t and anti-semite and 
R o y a ü s t parties, 
N E W F R O » M A D R 1 D . 
N . w Y o r k ( Nov. l i ) í h . - T k e Neic 
York Herald 's correapondent m Ma-
d r i d , Spa in , wires t b a t tbe A u t o n t i ^ 
nave closed the es tab l i f hments whose 
ownershave refased to pay the i r tax^a 
A i l the otber trndeemea baye closed 
also, as a s ign of protes^. Tm Depa-
tiea from M a d r i d hava been jurb? i d ^ u 
to v i s i t tbe impriaoued t radesmsn. 
A G U I N A L D O H A S M O V E D 
T O N E W Q Ü A R T E R S 
W a s h i n g t o n , N.)V. 10 h.—Gen. 0 : i 8 
reoorta t b a t A g u i n a l d o has abandoned 
the t o w u cf Tar lac and haa ordered 
bis folh wera to a « s e m b l e a t B )am-
bang-? (Bayoribang. wa suppoee), about 
seveuty fi ve mi ¡es to the Northeast, o f 
Tar iac , tbe oíd Cap i t a l C i t ? , m a very 
mountaicous oonnt ry . ve ry remote from 
tl ip o n l y r a i l road n o w esi&tiug i u Bu-
zón í s l a n d . 
M O R E Y E L L O W S I N M . I . A M I , F L A . 
Miara i , F/a,, Nov. lOth . —More cases 
of ye l low b-ver bave been reper ted 
here recent ly . 
P 0 3 T M A S T E R 
G E N . R A T H B O N S A L S O 
m T H E , RA(3E F O R 
C U B A N G O V E R N O l i á l I I P 
W a s h i n g t o n , N o v . KKb. — F . G . 
lí i thbone , Di rec to r General o f Cuban 
Posts, is aiso raeníion^ii in eooneetioa 
of tía» C i v i ! Goveroorsh ip for the I s ' an 1 
of Cuba. 
K E B P O F F T H S Q R A S 3 
L-ndon , Nov. I 0 ; h . — L >rd S. i i i sbury, 
the B r i t i s h Premier , in a speech made 
last eVí-nig, Wir?;ed tbe Powera t b a t 
Great B r i tai n w i d no t t o l é r a t e auy 
ontside ioterference, ia S )uí.i) A f r i c a . 
He paid t b a t the present ^ t rngt r le if« 
only for h a v i n g equal r i g h t s i n Soa^b 
A f r i c a . 
L O R D S A L I S B Ü R Y ' S S P E E C H . 
L.>ndon, N c v . 10.b — Premier L o r d 
S i l i s b u r y m bis speech mentioued 
abov •, *aid t h - t be ia ce r ta in tb i t t be 
acerb;ty « h o w n by aome wciterfl or the 
Con t inen ta l presa doeaoot a í foc t and 
n not fbared by the i r r e ^ p ^ i t i v ^ 
p 'Oplea aud ba id qu i t a cer ta ia it. 
<l..iesii.'>t afb'ct tbe i r G )verninents . H ;/> 
said tb i t .he i s fu l ly convinced t b a t 
no governmei i t ever t b o u g h t aerion^ly 
aooot in te i í'^reniíe i n Soutb A f n c a , 
R e í e r i n g to t h ) cord ia l re la t ioas 
n o w f s i a t i n w i t n tbe ü n i t e c i States 
be a^id íl¡;!t I N f le tbe greateat ayra-
pathy for Snain and t b a t heboped t b a t 
í rom t i ie ¡ e c e a t present war tb í - re wi l l 
be abundau t g r o w t h of c i v i i i z a t i o a 
and c u l t u r e t b ^ t i t h ta been ths case 
before in t b a t aaoieat a n i m ^ í t i n -
teres t ing Monarcby . 
L I T T E . O R N O C H A N C E 
m L A i )Y S VI I T d 'S S I T Ü A T Í O N 
U P T O T U E á D A Y 
London , N >v. 10^h. — A d v i c e s r e c j i " 
ved from LadytJmith, da ted on Taes-
day, announce but l i t t l e e h a n g e i n the 
s i tua t ion Tbere hav? been several 
inidfeet ive ¡ ¡ o m b a r d a r e u t s , 
T b e a í o r i e s hr i . r .gh t by nat ives about 
tíc-ri oís BJMV defeata bave not been 
cnr.b rmed. 
7,0Ü0 T R O O P S G O T O D Ü R B A N 
London, N o v . lO h.—S^ven tbon-
sand B it^eb T r r o p s w b i c b bad been 
destined to Cr ipetown wiü g o t o Dar-
b'-ui to a id Gen. S i r George Stew j . r t 
VV nite, 
T H R B A T E N E D E O E R I N V A S I O N 
D O B S N O T M A T E R J A L 1 Z E 
Cape towa , C i p e Colony , Nov, l O í b . 
—Tbe tbrea tened wideapread Bocr i n -
v a s i ó n of tbe t e r r i t o r y of ü a n e Coiony 
has not inater ia l ized eo far. K mberley 
and M a f t k i n d , on the Wes te rn Iron-
t i e r , are stiU safe. 
B A R C 3 L O N A M E R O H A N S 
A R E O B S T I N A T E 
B i rcelona, Spain, N ¡v. lO tb .—Tue 
merchaots of tb i s C i ty cont inae to re-
í a s e te p^y tbe taxes. Tae Spaaisb 
Squadron is coming b**m. 
Bjnded Wareheuse W e b e g t o d i r e c t 
or tbe a t t en t ion of 
G:ods Depot. C o i o n e l B l i s a , 
— Cbief of Cuban 
Customs and Collector of tb i s p o n , to 
the l ead ing ed i to r ia l a r t io le w h i c b ap-
peared i o o u r Spaoisb c o l a r a n bis mor-
n i r g , en t i t i ed : Deposito Mercari t i l : and 
w h i c b t r ea t supon a subject c f conside 
rab ie i m p o r t a n c e t o H a v a n a and Cuba. 
Tbe p r i m e cbject o í tbeso dtprds, aa 
general ly unders tood, is to provult^safe 
storage in suspense, for impor ted mer-
chandise, the owners of wh icb may 
w j t b d r a w i t at pleasnre (apon pay . 
ment of dut ies and storage) , reetnbark 
i r T ñ bond for otber coast ports , or 
may even espor t i t to a foreign p o n 
(after sa t i s fy ing tbe cbarges assessed 
as Warebouse fees" o u l y - - a 8 be may 
elect. 
Theee depots. wbetber tbo p roper ty 
of the Castoras Service or p r í v a t e 
parties, are ander the so lé cbarge o f 
olficials appointed by aud represent ing 
the Collector , w i t h o u t whoae special 
a u t b o n t y no goods may be deposited 
there in , ñ o r removed tbere f rom;—the 
govermnent becoming w h o l l y , respon. 
sible for e í fee t s thaa placed ia i t s po8. 
session. 
W h y , tbeo, are local Merchaots 
wbo wi^b to leave the i r nonperisbabie 
importa in tbe Bonded VVarehoua¿ 
here, compeiled by tka CJSCOOH Col . 
lector to g i v í a personal I n a d , signe 1 
by t W o o t b t T Merehants , for tba v a l u é 
of tbo go vi - i , w'iea fJní-» ara lef t 
posa«s i«« o f tbo Custorn's B . w 
a g e a t r ^ How r i d i i a i o a - ! í í o w aa-
reasooab'e to ask, for csxmple , an 
impor te r WÍJ i wi dies to ieavd upou 
depoait in the B i n d e d VVarehoa+e 
1.000 p ip^anf wing (w i r t h 3 iy $28,Oí);)) 
to pay $ 1Í9 000 i n d a tim and to g i v» , 
i n addit ir tQ, n i s r c a n t i l papet to the 
e x t e n t of-í-jíi d )0! 
W.by sucb g \ i rraatee? S ' ioa ld tha | 
g > o d « b 3 consarn>d by f i a aocideat 
w b i l s t tu ftojí.i, the depot and no t tbe 
impor te r is tha r e í p a n s i b l e P i r t y , 
B3f t i ' i aa ,« ' a in !d t í a tna rch iad i sa be 
deslroyed in Govaramea t h^uda b a í o r e 
being w i t b d r a w í i to be placed upoa 
sale, no dat iea are j u á t i n a b l e . 
Tbe warehonse may be robbad. Y.irs, 
b u t tbe ü e ^ o í i t o r shnald not ba made 
to assure the G w a r a - í i a a t a g i i a t j i t a 
OWQ u e g ü g a n c e , O i the otbsr haa I , i a 
sucb event he tuuat by r i g h t ba reina, 
bursed for h ü merebadia?. 
ü p o n other points , whicb we l ack 
spaca to meat ioa here, our Spanish 
krader D - p ó s i t o MercantU, of tb is morn-
ing , i a ca l cu l a t ed to command Coionel 
Biiss 's ser ion ; a t t en t ion . 
Ee^nitrj T!Je Ch ca j ) la ler- O. e a i 
of N >v, 3, p ib l ishas tb i 
fo i lowing apacial f rom tbe 
Federal C i fy : 
W^SHINÍÍTON-, D. C. N'JV. 2. —Orlara for 
ad luiurail reeruiting for thy regalar aery-
ice hava b3'.io is-5at3i. 1c is t l n intoation of 
tbe Srfcretary of War to recruit to tboir 
fuil streagib rb j 6 m boma h a t i a ü o n s ro-
contiy returned from Caba and send thera 
back to thQ island to .rdiava ñvo otba- bat-
tssfiwm m.w in the Cuban servica. To do 
tbis i t wil l be necesaary toenliss frora 1, Í10 
to 1,5^0 meu. 
Canadian L:ne The New Y o r k Even-
to ing Post, o f N o v . 2, 
Havana. p r i n t s the f o l l o w i n g an-
— nouncement, o f i o t a r e a t 
t ) onr lor-al readers: 
NEW nw\vicN; November I s t ,—It ia an-
uauiiced oidcia'.ly iht í , iba new Coloni t l 
lioe from LialifaX to Havana aod West 
lodia pon?, tüiicbjn j fortuightiy a i New 
London, wilj opan with tmo steamers on 
Noveaibor 11. The Grand Truuk Railroad 
Company, of Canadá , originally owning 
tbe steaiuers, wil l retain an in i e r aac in 
tb.UK 
l l e l e i i O f e s e r V í i t o r j . 
E a v a n a , N o v , 10 —10 a. m. 
T b e Car ibbean Sea d is turbance bas 
moved yesterday over M a n z a n i l l o . 
R a í a s h » v . e p r t v a ü e d i n tbo San t i ago 
de Caba d u r i o g ita passage. 
L . GAKGOITY, S J . 
Dave Bchamendia and Sara Myera , 
l a t e o f tba í /^i íeri 5 «íds Club, bave 
opened an oyster-bouse, to bá k n o w a 
as Th¿ \ ¡ anh : i t t an Cafó, at No. 8, Pas-
aje A r ea d e. 
B r e ' r Smal l o í l h á J o u r n a l and B r e ' f 
B ü s s o f &7. Frunces e v i d e u t l y beiong 
to dific:rent charches; 
WiHiaaJ J, C l a r k o of the Osneral 
E l t c t r i c t 'ompany ( N ¿ w Y o r k ) , is bero. 
T b o Ho te l Pasaje bar is one c f tbe 
briudsometit in tbe C i t y . 
m m i m Í T E M S OF Í N T S E E S T . 
— T b o t o w n of E l Cobre, near S a n t i -
ago de Cuba, was flooded d a r i n g tbe 
late s tonn , raucb damago being done. 
— D u r i o g Oatober tbe Custoras re-
ceipts of the por t o f Gibara , amounted 
to § 1 8 909,19 
SMifl i l^ to liiirítliio 
S U C E Í O EN B U i i A , 
Ayer, á la> 2 y 5.3 do la tardo, el remol-
cador del c m r t H general Kearney a\ salir 
del muelle de Caballería; cbocó coa ia lan-
cha Josffincr por la parto de pror, babión-
dosele hecho averías eu el roda de la mia-
ma. 
W I L L i O N C L 1 F P . 
Ayer salió ?on maibo á Nueva Orloao.\ 
el vap-M-inglói Wil luin lxf}\ c JO carga da 
tránsi to . 
K L M l A M I . 
Esta mañana entró en pue-to el vapor 
araericauo Mía mi, con carga ganoral, co-
rrespondencia y pasajeroa procedente de 
M lami (Fia.), baciémloso á ia mar boy mis-
rao, con pasajeros, lastre y corresponden-
cia para el puerto de su destino. 
Crónica General 
L a ^ A c a d e m i a de Ciencias Méd ioa f , 
F í s i c a s y Na tu ra les de la Oabana," 
c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a el 
domingo 22 del corr iente , á la nna y 
media de la tarde , con la orden del d í a 
s iguiente: 
1" Sobre fiebre amar i l l a , por el D r . 
E. W a s d i n . 
2* I n f o r m e sobre plantaciones do 
eoca lyptus en la isla de Cuba, 
por el D r . P. V . I l ayué ; ] , 
3? U n caso de muermo, por el D r . 
G . L ó p e z . 
4o Coneideraciont 's sobro el muer-
mo, por los Dres . D á v a l o s y 
A c o s t a . 
U & m m D E L # !¥ ^ a - ] N o M - c n b y e 10 da 139» s 
A Z n r i c i u e F o n t a n i l l s . 
m 
U N P A S E O 
¿ L K E D E D O T l D E V A R I O S ASUNTOS 
Octubre 13 de ÍS99. 
(Conll ú i . ) 
• * 
, L A BIBLTOTKOA. NACIONAL .—Lae 
L^aaw<qoe p r i m i t i v a m e n t e poblaron el 
\ » * t o imper io del A n á b a a c , — q u e es el 
p r m b r e an t iguo de esta t u r r a , — 
guarda ron cuidadoras , como un tesoro, 
^ . m a n u s c r i t o s re la t ivos á sus i n ^ t i t o . 
f i n i i f B . Aqi te l loa pueblos perpetuaban 
fUs reruerdos por medio de ciertas 
EpíCTipciones hechas en hojas de ma-
pi i ev y en la corteza de los á r b o l e s , no 
ÍB«BOS que en monumentos de piedra; 
pero no negaron á usar nunca los ca-
rac tónpe a í f a b é t i c o s . c o n t e n t á n d o s e con 
¿ c S p i r PUH leyendap, h a z a ñ a s y he-
chos memorablee en los bajo relie-
v,.r, d^ !OH monoli tos y en otras piedras 
© « « o o l o c a b a n como adornos á la en-
t rada de sus palacios y templos. 
Dt» í q u e l l o a t iempos anteriores á la 
romanista no se dice que ex i s t i e ran 
B'ÍÍP que d< s bibl iotena8,una en Texco-
co v í a o t ra en M é x i c o . Loa c ó d i c e s 
de qne te he hablado, qner ido E n r i q u e , 
los í n r m a b ñ n unos ro l los de hojas de 
roaciu-V ó tai los de corteza superpues-
tas y en ft>rma de l i b r o , al que daban 
el r / rml í r e de OWÍIJÍ, que eigoif ica l i -
Desgraciada fué l a suerte que co-
rriere?^ IHP dos bibl iotecas , si t a l nom-
bre p n í ' d e d á r s e l e ? , pues el rey I t aooa l t 
d ^ t r o v ó í e o a vest igios de aquel la 
embr ionar ia c iv i l i z ac ión , temiendo que 
re vo 'gar izase el conoc imbn to « e «as 
ins t i tuciones contenidas en loa c ó d i c e s 
y fneso cansa de la p é r d i d a del pueblo 
" A r a í z de la conquista , H e r n á n Cor-
t é ^ pr imero, y d e s p u é s los vireyes que 
le sucedieron en el gobierno de esta 
t i e r r a , ordenaron el fomento de la en 
í f ñ ^ o z a entre loe indios, y con el la , la 
c r e a c i ó n y progreso de las b ibl io tecas . 
A la fombra de la r e l i g i ó n y bajo «1 
pa t rona to real se i n s t i t u y e r o n m u l t i t u d 
de colegios, los cuales, en su m a y o r í a , 
j cpe ían bibliotecas que con el t iempo 
l legaron á alcanzar colosales propor-
ciones. En t r e é s t a s deben mencionar-
fe: la P a í a f o x i a n a , creada en 1* c iudad 
de Puebla por el obispo D . J u a n Pala-
fcx y Mendoza, que c o n t e n í a 35 000 
vo ÚTienep; la de los ex t ingu idos colé 
gios de esta c iudad "San J u a n de L e -
t r á n , " ' San I ldefonso" y "San G r e g o -
l i o " i ráe respect ivamente l l egaron á 
poseer 12 160, 8 3G0 y 4 461 v o l ú m e n e s ; 
l a de la U n i v e r s i d a d , que contaba 
í) 000, y i ^ de la Ca tedra l , donde exis-
t í a n 12 295; fundada por D . Lu i s A n -
tonio Torree y Quin te ro . Oasi todos 
íoa establecimientos de i n s t r u c c i ó n su-
perior de la que fué Nueva E s p a ñ a po-
ee í an r icas colecciones de l ibros . L a 
B ib l io t eca de la Un ive r s idad de Méx i -
co fué fundada por el D r . D . Manuel 
I g n a c i o Reyes y Oisneros Qui jano y se 
a b r i ó al p ú b l i c o el 5 de octubre de 
3762. 
l i a inmensa m a y o r í a de esas obras 
La sido á manera de aflaentes de un 
g ran r ío , al que han l levado sus cau-
dales. E l gran edificio en que se en-
c ie r ran esos tesoros del saber, aumen-
tados con las obras modernas, que 
cons t i tuyen la B ib l io teca Nac iona l de 
l é x i c o , fué antes de la s e c u l a r i z a c i ó n 
de los bienes e c l e s i á s t i c o s , convento de 
San A g u s t í n . Ese convento es una de 
las mejoras obras que de jó en esta t i e -
r r a la d r m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . A u n q u e 
de estilo churr igueresco, no deja de te-
ner gracia y elegancia la un idad del 
conjunto. C o m p ó n e s e de tres cuerpos: 
el p r imero es de estilo j ó n i c o y t e rmi -
na en un cornisamiento majestuoso y 
agraciado con una or la de finos labo-
res que recorre el edificio; el segundo 
es del mismo estilo, con felices var ia-
ciones, i n t e r r u m p i d o en el centro por 
cua t ro columnas s a l o m ó n i c a s que en-
cuadran un a r t í s t i c o bajo-relieve re-
presentando á San A g u s t í n . E n el 
tercer cuerpo las columnas e s t á n sus-
t i t u i d a s por c a r i á t i d e s , y por ú l t i m o , 
t e rmina la fachada con un f ront is se-
mic i r cu l a r y un precioso remate, donde 
el cincel hizo marav i l l as . 
Es te edificio ea todo de p iedra y fué 
c i ins t rn ido para templo consagrado a 
San A g u s t í n , t e r m i n á n d o s e en 1692. 
Ocupa la esquina de las callea de San 
Af íDs t ín y Tercer Orden . D o n B e n i t o 
J u í m z. en su periodo presidencial , ca-
ía "nleció en él la Bib l io teca por decreto 
de 30 de noviembre de 1867, f o r m á n -
d< «b con loa v o l ú m e n e s que p o s e í a n 
las de la U n i v e r s i d a d , el Colegio de 
Santos, la Ca tedra l y otroa conventos 
de religiosos. Luego ha ido a c r e c i é n -
dose su caudal con impor tan tes dona-
ciones y con la a d q u i s i c i ó n de las m á s 
impor tan tes obras c i en t í f i c a s y l i tera-
r ias publicadas en todo el mundo. A 
su frente se hal la un reputado perio-
P- — — — • 
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d is ta one d i n g j ó d u r a n t e largos a ñ o s 
S I Si<,l> X I X , va d i fun to , y que es un 
e rud i to 7 bibl iófi lo respetado y quer i -
do fn el p a í s , mi viejo amigo D . J o s é 
Mn V i g t ) , pa i r e del j oven tenor que 
c a n t ó hace a ñ o s en la c o m p a ñ í a de 
A l b i s u . No me ha sido dable saludar al 
i l u s t r e escri tor de quien tan-gra tos re-
cuerdos conservo. 
El i n t e r io r de la B i b l i o t e c a Nac iona l 
es espacioso y se ha l l a decorado con-
forme a l objeto á que se dest ina. E n 
la nave p r inc ipa l , donde e s t á el s a l ó n 
de lectura, SP colocaron ent re los arcos 
de las capi l las y sobre pedestales, 
grandes e s t á t u ^ s de yeso, represen-
tando a V a h n i k y , Confucio, I s a í a s , 
Homero, P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s , C i e e r ó n , 
V i r g i l i o , San Pablo, O r í g e n e s , Dan te , 
A l a r c ó n , C o p é r n i e o , Descartas, Cnv ie r 
y H u m b o l d t , Ent re é s t o s , y cerrando 
aquellas, se pusieron loa estantea de 
ce 1ro que guardan loa 200 000 vo lú 
menea qaa poséa la Bib l io teca . 
E l e s i é t i c o edifi •io que te acabo do 
descr ib i r l igeramente , con a u x i l i o de 
las noticias que me d ió un amigo, com 
p a ñ e r o y pnisano, el per iodis ta don 
L u i s de L^óa , e s t á rodeado por u n Jar-
d í n , y é s t e cerrado por una ver ja de 
hierro coa pe leatalea que cont ienen 
loa bustoa en piedra a r t i f i c i a l de ve in-
te mexiO' íno* i lus t res , entre ellos Tezo-
zoraoc é I x t l i l x ó s h i t l , cronistas azte-
cas, N f t z a h u a l c ó y a t l , el rey poeta, y 
Clav i je ro y A b i m á n , h is tor iadores . 
( C o n t i t i u a r á ) 
RKPORTBB. 
m o DEL mm 
( L a J u s t i c i a In fa l ib l e ) 
r o i í JORGE OHNET 
TRADUCCIÓX 
B E F . S A R M I E N T O 
tÚOKTINUAj 
L a fisonomía del desgrac iado t o m ó 
« u a ( x p r e s i ó n t e r r i b l e ; sus ojos se 
« g r a n d a r o n com si v ie ran un espeo-
• acnlo aterrador, sus manos t e m b l a r o n 
« I levantarse h a c í a el cielo y en u n 
g n t o inconsciente l a n z ó este nombre : 
•—¡Soregó! 
- i iaRomer s o n r i ó con a m a r g u r a . 
— ¡Ah! No has vac i lado ; no p o d í a 
^ r ot ro . Sí , el sensato y cauteloso 
^ o n g,* 8S ei qne La v e ü d i d o desboj, . 
ra r io á su a m i g o . . . 
— Pero ¡ ñ o r q u é , e x c l a m ó en tono de 
l u n o s a protesta el desgraciado; por 
- - - E Í O es lo que le p regun ta remos á 
^ Küsino y lo qne t e n d r á que confesar-
as, te lo j u r o , cuando le cojamos los 
tíos por , u . « t r a cnenta. H e v i s t o ya 
í , ¿ v i Z y m tef"b!or cuando com-
V ^ n ú i ó que yo sospechaba su in famia . 
I B P 
N O T I C I A S E E G - I O N A L . E 3 , 
A S T U R I A S 
E l A y u n t i m i e n t o de Oviedo , reun i -
do en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a , ha anor 
dado dar gracias á los s e ñ o r e s P í d a l , 
Ca ta l ina ó ingenieros que han coopera-
do á la p ron ta r e s o l u c i ó n del expedien-
te para la d o t a c i ó n de aguas á esa 
cap i ta l . 
H a sido m u y d i scu t ida l a m o c i ó n 
de! d i p u t a d o repob ' icano s e ñ o r L l a n a , 
p id iendo que se fije en nueve horas de 
t r a b a j ó l a j o rnada do los operarios del 
M u n i c i p i o . 
M u y en breve c o m e n z a r á á funcio-
nar el Banco astur iano, cuya j u n t a d i -
r ec t i va se ocupa en la d e s i g n a c i ó n del 
personal y en la i n s t a l a c i ó n de las oíl-
cinaa. 
E n Oviedo ha fal lecido el ingeniero 
jefe de caminos, j u b i l a d o , den Fran-
cisco P é r e z y F e r n á n d e z Casariego, á 
quien ae deben muchas de las obras 
p ú b l i c a s m á s beneficiosas á A s t u r i a s . 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó con impor tantea 
escritos do c a r á c t e r profesional á la 
impor t anc i a de la prensa reg iona l . 
E l ex imio novel is ta Zola ha contes-
tado al mensaje que le h a b í a n d i r i g i -
do loa d e m ó c r a t a s de G i jón , con una 
expres iva car ta , manifestando su gra-
t i t u d . 
E n uno de los p á r r a f o s dice: 
uMe pe rmi to asociar el homenaje de 
ral g r a t i t u d á todos los que bnn p*>iTh 
ba t ido en Franc ia por el t r i u n f o de la 
verdad y de la j u s t i c i a . 
" F r a n c i a es grande porque siempre 
lucha por loa derechos de la humani-
dad . Las discordias qae acaban de con-
moverla no fueron m á s que por cele 
brar el t r i un fo de la c i v i l i z a c i ó n del 
p o r v e n i r . " 
Dicen Las Kiaerax del Eo que son 
muchas las toneladas de remolacha 
que embarcan en el muel le de Ribadeo 
con destino á las azucareras as tur ia-
nas. 
H a dejado de publicarse en L a Fe l -
guerae l semanario E l Valle de Lniigreo 
y ha comenzado á ver l a luz en Oviedo 
el p e r i ó d i c o ca r l i s t a Las Liheriades. 
H a fal lecido en A g ü e s de Sobreseo-
bio don Fernando A r m a v o r y Heros, 
an t iguo sargento de la G u a r d i a Rea l 
y veterano condecorado de la p r i m e r a 
guerra c i v i l . 
U n a nueva i n d u s t r i a se va á es ta-
blecer en A v i l é a . 
Nos referimos á l a f a b r i c a c i ó n de 
hielo, i n d u s t r i a que la f á b r i c a de he-
r raduras de los s e ñ o r e a Varah'ana y 
C o m p a ñ í a a ñ a d i r á á l aade aceros, for-
jas , etc. 
Dentro de pocos d í a s c o m e n z a r á á 
instalarse la maquinar ia , que ya t ienen 
dispuesta en A v i l é s . 
Recientemente fa l leció en San Ro-
m á n de Candamo, á los 65 a ñ o s de 
edad y á los 15 de r eg i r aquel la félí 
g r e s í a , el venerable p á r r o c o don I l d e -
fonso S u á r e z Mi randa , 
L a U n i v e r s i d a d de Oviedo, respon-
diendo á sus gloriosas t radic iones , 
t iene perfectamente establecidas la 
E x t e n s i ó n un ive r s i t a r i a y una Escuela 
p r á c t i c a de estudios j u r í d i c o s y socia-
les, a m é n de las colonias escolares per-
fectamente organizadas. 
L a i n a u g u r a c i ó n del presente curso 
de e x t e n s i ó n un ive r s i t a r i a acaba de 
verificarse, l e y é n d o s e en la solemnidad 
una Memoria de los trabajos del a ñ o 
anter ior , escrita por el sabio profesor 
de iuteruRcional s e ñ o r Sala, y pronun-
ciando an n o t a b i l í s i m o discurso el rec-
tor, don F é l i x A r a m b u r u . 
Las conferencias de v u l g a r i z a c i ó n 
e s t á n á cargo de profesores tan i lustres 
como los s e ñ o r e s A r a m b u r u , A l a s , 
(don Leoooldo) , Canella, A l t a m i r a , 
A l v a í e z (don Melquiade?), Sala, M u r , 
R i o j a y don Marce l ino F e r n á n d e z . 
E n loa estudios superiores e x p l i c a r á 
aoc io log ía don Ado l fo Poaada, micro-
g r a f í a el s e ñ o r Orue ta y g e o m e t r í a au-
per ior el s e ñ o r M u r . 
E n la escuela de A r t e s y O ü c i o a se 
d a r á n para los obreros lecciones asma-
nales de g e o g r a f í a , derecho, ar te , hia-
t o m y ciencias f is iconatnrales. 
A d e m á s se o r g a n i z a r á n cursos de 
v u l g a r i z a c i ó n en otras localidades de 
la o rov inc ia que lo sol ic i ten . 
E l celo é in te l igenc ia de los doctos 
c a t e d r á t i c o s ovetenses merecen ser 
imi tados por todas las univers idades, 
que por ello m e r e c e r á n b ien de la pa-
t r i a . 
Los profesores de Oviedo hacen ana 
m á s . Via jan por su cuenta apenas sus 
ocupaciones se lo permi ten , y han co-
menzado á publ icar una serle de mono-
g r a f í a s , las cuales no vacilamos en 
augura r que l l e g a r á n á reflajar y com 
ple tar un- esfuerzo n t á n i c o y glorioso. 
L a p r imera obra de esa serie ae ba 
publ icado ya. T i t ú l a s e Monogra f í a de 
Astur ias y su au to r es D . F é i r x A r a m -
b u r u , el i lus t re escritor admirado por 
los m<sa c é l e b r e s c r imina l i s taa de Eu -
rof a. 
Nos prometemos hablar de la nueva 
obra de A r a m b u r u en plazo b reve y 
coa toda la e x t e n s i ó n que podamos, 
qne naoca se rá t an ta como merecen el 
nombre y ciencia del autor . 
S e g ó n not icia?, la C o m p a ñ í a indus-
t r t a l domici l iada en Oviedo esbá ges-
t ionando la compra de la f á b r i c a de loza 
de Gi jón . 
E n t r e los accionistas de la Compa-
ñ í a de loa ferrocarr i les e c o n ó m i c o s de 
A s t u r i a s cansaron el mejor efecto loa 
acuerdos tomados por la j u n t a genera ' . 
L a p r o l o n g a c i ó n , por lo tan to , de la 
l inea basta el S e l l í , en A r r i e n d a s , es 
ya un hecho y muy pronto c o m e n z a r á n 
loa trabajos. H a y el p r o p ó s i t o de dar-
los por te rminados á finea del a ñ o p r ó -
x imo, i n a o g o r á n d o . ^ la nueva l í n e a á 
pr inc ip ios de! a ñ o 1901. 
D i c e n de G i j ó n : 
" H a comenzado el embarque de av 
l l ana por nuest ro paer to con dest ino á 
I n g l a t e r r a , donde siempre ba sido muy 
est imada esta r i c a f j u t a de A s t u r i a s . 
Esta a ñ o prometen reves t i r a lguna 
i m p ó r t a m e l a los embarque^, á juzgar 
por el n ú m e r o de b u q u é s ingleses sur-
tos en puer to y los que se esperan, que 
t o m a r á n el mismo ( í a r g a m e n t o . 
Si entonces no hubiera t emido desen 
b r i r mis proyectos, le hubiera confun-
d ido , porque p o d í a hacerlo. Pero en 
ese caso so hubiera ( a m p a d o y t ú no 
p o d r í a s sa lvar te . Le t r a n q u i l i c é , por 
el cont ra r io , y le d i upa falsa pÍMta 
para conservar mi l i b e r t a d de a c c i ó n . 
Si aorege ae pusiera en guard ia , sua 
c ó m p l i c e s s e r í a n adver t idos y las prue-
baa d e s a p a r e c e r í a n . A h o r a comprendes 
Jacobo, que ea preciso que salgas de 
a q u í s in ta rdanza . L a o c a s i ó n es ad-
mirab le . Tenemos un navio á nues t ra 
d i s p o s i c i ó n . M a ñ a n a podemos darnos 
á la mar y esa es l a s a l v a c i ó n , la l i -
ber tad y la r e h a b i l i t a c i ó n . 
— ¡Me vuelves loco! e x c l a m ó dolo-
rosamente el penado. Tantea penaa-
mientes nuevos y tan repent iuoa en 
un pobre cerebro en tumecido cansa-
do, es un sufr imiento atroz. ¿ Q u é ha-
cer? ¿ D e s p e r d i c i a r en un momen to 
las p r u í bas de co rdura y de resigna-
c ión que he logrado d a r ! . . . Í Exponer-
me, si me cogen, á pasar por un b i 
p ó c r i t a y un embustero? ¡ T r a g o m e r , 
no p u e d o ! . . . . A b a n d ó n a m e á mi dea-
t i n o . . . 
—Jacobo, ai no vienes de grado, te 
r o b a r é por fuerza, d i jo C r i s t i a n con 
t e r r i b l e r e s o l u c i ó n . Es toy diapuesto á 
todo. H e j u r a d o á t u hermana qne te 
d e v o l v e r í a á au c a r i ñ o . . ¿ C o m p r e n d e s ? 
á t u hermana M a r í a , á qu ien amo y 
que no s e r á m í a si no te a a l v o . - N o se 
t r a t a solamente de t í , sino de mí mi s -
mo, y yo s é lo quo quiero y lo que de-
Sa nes dice que pron to c o m e n z a r á 
t a m b i é n el embarque de manzana para 
F r a n c i a . 
D u r a n t e el mea de Saptiembre ú l t i -
mo ent raron en el puer to de Gi jón 202 
buques mercantes, con un t o t a l de 
29,028 toneladas de parte , 1,795 t r i p u -
lantes y 110 pasajeros; eran de vapor 
108 y de vela 94 y p e r t e n e c í a n á ban-
dera extranjera o, ó sean tres ingle-
ses, 1 f r a n c é s y 1 a l e m á n . 
Se expidieron y refrendaron ademas 
210 patentes, resul tando un movimien-
to t o t a l de 412 buques entrados y sa-
lidos. 
B a igua l mea del a ñ o anter ior , el mo-
v imien to fué de 377 bnques. Por con-
siguiente, hubo un aumento á favor de 
este a ñ o ; d e 35 buques, siendo de con-
signar que comparando dicho movi-
miento con el de Sept iembre del ante-




L a e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n . h a b i d a 
duran te el pasado mes de Sept iembre 
por la d á r s e n a de A v i l é a ea como si-
gue: 
Expor tac ión .—^Lin^s , de A l l e r , 8,948 
toneladas o a r b ó a . 
U n i ó i i Hul le ra , 7 120 05 i d . 
F á b r i c a de Mieres, 4.195 00 i d . 
Herrero Hermano?, 1.045 i d . 
Hul leras del T u r ó n , 2,042 i d . 
V a r i o s . 51ÍC 37 i d . 
T o t a l , 24.157 02 tonelada0 de c a r b ó n . 
I m p o r t a c i ó n . — U i Q r T o , 14 80 tonela-
das. 
Remolacha. 20 00 i d . 
Var ias m e r c a n c í a s , 132.37 i d . 
Tota) , 247,17 toneladas. ' 
v i l , cerca del puente de Tende r inn , si-
tuado en laa afueras de la p o b l a c i ó n . 
L a sociedad de carpinteros g i jone -
sea d i r i g i r á una c i r cu la r á todoa loa 
maestros de otras localidades, comuni-
c á n d o l e s los signientea acuerdos, t o -
mados por la c i t ada a g r u p a c i ó n . 
Desde Marzo de 1900, en n i n g u n a 
obra se t r a b a j a r á n í a s que ocho horas 
diarias , 
E : j o r n a l m í n i m o a e r á de 15 rea leo 
Cuantos necesiten carpin teros para 
obras deben pedir los d i rec tamente á 
la sociedad, que l l e v a r á un cenao de 
los que huelgan y de los que t raba jan . 
Loa conocidos banqueros de Oviedo 
aeñ> res Herrero, Mazaveu y A l v a r e z , 
lujosa casa ea la han comprado una 
calle Corr ida, para crear en 
establecimiento de o r é . l . t o . 
el la un 
B u las ferias verif icadas estoa diaa 
en diversos pueblos de A s t u r i a s se 
han inver t ido raáa de cien m i l pesetas 
ea l a c t í m p r a de m u í a s . 
T a n ex t raord inar ia demanda obede-
ce, s e g ú n nnoa, á la escasez de ganado 
que h ^ ; habido en los mercados do 
otras provincias, y s e g ú a otro?5, á laa 
compras hechas por los ingleses para 
la guarr'a del Trauavaa1. 
Prosigue el mov imien to i n d u a t r i a l 
en esta reg ión . 
Var ios pueblos de la par te o r i en ta l 
de As tur ias han cons t i tu ido una socie-
dad para establecer un servicio de a u -
t o m ó v i l e s entre Ia t ies to y C a b e z ó n , 
combinados coa las l í n e a s del fe r ro-
c a r r i l . 
L a asoc iac ión e s t á en t ra tos con v a -
rias casas do P a r í í para la a d q u i s i -
c ión de ó m n i b u s a a t o r a ó v i l e s de 20 
asientoa y fuerza de t r a c c i ó i de 30 ca-
ballos, por el est i lo de los empleados 
en Pamplona, B i l b a o y V i t o r i a . 
E l servicio e m p e z a r á á pr iucip ioe de 
Enero. 
E l c é l eb re ra te ro Ohorifi^ n a t u r a l de 
Gi jó - ' , f á g a d o tres veces de l a» c á r c e -
lee, ha sido capturado por el sargento 
oomandanto dni pacato de G u a r d i a 'd _ 
Escr ibe E l Garhayó* , de Oveido : 
" E s un hecho ya la p r ó x i m a coas 
t r u c c i ó a del f e r roca r r i l , cuya conce-
s ión ao l ic i tó hace siete a ñ o s el opulen-
to capi ta l i s ta b i l b a í n o s e ñ a r C u a v a r r i , 
d u e ñ o del coto c a r b o n í f e r o de T u r ó n , 
en el concejo de Mieres, siendo el p r i -
mer provecto de nuestro amigo don 
Fel ipe V a l d é a . 
Hace diaa estuvo recorriendo el t r a 
zado un ingeniero comiaionado por 
aquel, quedando encantado de lo fáci l 
de au r e a l i z a c i ó n . E l nuevo ferroca-
r r i l h a d e p a r t i r de Ujo , recorr iendo el 
val le de Mierea para l legar al N a l ó n , 
s iguiendo á Las Caldas, con un ramal 
á O v i e d o ^ T r u b i a , P e m í l a r (Grado) , 
Candarno, P r a v i a (con r ama l á S^a 
Esteban el d ia que p e r m i t a n las can-
dicionea de aquel puerto el fácil em-
barque de carbones, y probablemente 
á la Concha de A r t e d o ) , puer to do 
A v ü é i y Muael. 
L a impor tanc ia de esta l í n e a puede 
juzgarse por el t razado; á e l la han de 
í íl u r i m p o r t a n t í s i m a s empresas mi-
neras que as^srnran, por de prontn , un 
arras t re de 500.000 toneladas. 
E n Oviedo quedaron suscritas ayer, 
no obstante la r e ^ r v a cr>n que el aaua-
to se l levaba, 10.000,000 de pesetas, 
figurando los s e ñ o r e a C b a v a r r i , T a r -
tiere, Olivarea, Herrero y G a r c í a , con 
un mi l l ón cada uno. En P r a v i a y Gra-
do se a b r i ó t a m b i é n la s u a c r i n c i ó n , que 
a l c a n z ó á 4 0 -0,00 ), p r o p o n i ó a d o 3 ( í los 
par t iculares y aynatamieatoa dar á la 
uneva c o m p a ñ í a todo g ó a e r o de f a c i l i -
dades p^ra la m á s p ron ta y mejor 
c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a . 
D e otroa proyectos relacionados con 
el negocio oimos hablar , pero noa p a -
rece prodente abstenernos de ind ica r -
los s iquier í? , por no i f i f l u i r en 1» mar-
cha que l levan las-negociaeiones." 
C A N A B I A S ; 1 
B a el crucero JVt/anía l i a b e l l l e g ó á 
Tener i fe el general B a r g é s , c a p i t á n 
general de Canarias , siendo r ec ib ido 
por las autor idades y g rau n ú m e í o de 
peraoaas. 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ba 
rec ib ido el s iguiente t e ' e g r a r i . ñ : 
Tene r i f e lS .—El gobernador al m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n : 
H a l legado á este puer to hace t res 
d í a s el br ick.-barca b r a s i l e ñ a J v l U í n 
Stf í lmter , procedente de R í o Jane i ro . 
R e t í - r e la t r i p u l a c i ó n que el p i l o t o 
de! buqne, pnr qu ien so dice v i e n e 
mandado, a s e s i n ó en a l t a m w al cájpi-
t á p v á su s r ñ >ra, por lo? d í a s del 28 
ai 29 de scnt ie íTibre . 
E l buqae se d i r : g > á G é n o v a y par 
te de U t r i p u l a c i ó i h á l l a s e d i spues ta 
á abaodoaar la nave a ü t e s quo seguir 
el v i a j f . 
E l c ó a s a l del B r a s i l p i d i ó a n x i l i o á 
las a u t o r i d a d e á de Tene r i f e para de -
tener al p i lo to é i n a t r u i r las p r imeraa 
d i l igencias . 
E l comandante de M a r i n a dispaao 
l a c o a d a c o i ó n á t i e r r a del pi lero y de 
algunoa t r ipu laa t ea de la refer ida bar-
ca, yendo coa ta l objeto á bordo de 1» 
misma dos bote.-) coa fuerza del cruce-
ro I t i f a n i a Isabel, á loa cuales no se de-
j ó p r á c t i c a r d icho servicio, l l egando 
en su resintencia basta bsoeries fuego, 
al cual c o n t e s t ó ¡a fuerza d«l In f an t a 
I s ab i l , en cuyo momeuto se a r ro ja ron 
al agaa 11 t r ipu lan tes , qne fueron con-
ducidos á u i s p o á i c i o a ddl C ó a n a l de l 
Braa i l . 
E l p i lo to qud se o a b í a e r ig ido 0»#l> 
t á n del buque, sa s u i c i d ó al oba^rvar 
que algunos soldados del crucero sa-
b í a n á bordo. 
A l l í se e n e o o t r ó el c a d á v e r de otvo 
t r i p a l a u t e á quien parece ae h a b í * da-
do mnerte esta misma tarde. 
Ea la fuerza qae ha preatatodo este 
servicio no ha ocur r ido novedad. 
A N D A L U C I A 
Con mot ivo de la fuerte tovmeatí i ) 
que ae ha desencadenado en San F e r -
nando el 5 de Oc tubre , ae i n u a d a r o u 
el hosp i ta l c i v i l de San J o s é y la c a -
p i l l a donde ee celebraba un fuoc ióu re-
l igiosa. 
I nmed ia t amen te aa emprendieron los 
trabajos de d e s a g ü \ 
L a r e d a c c i ó n de E l Defensor de G r a -
nada ha obsequiado con u n banqnets 
al m é d i c o del destacamento de Ba l e r 
don Rogelio V i g i l de Q a i ñ o n e s . 
H a n asist ido el her mano de l obse-
quiado, don Ildefonso, y el redactor do 
M I L ibc rü l , s e ñ o r Romero. 
Coa mot ivo de los rumorea que a i r -
en lan referentes al p r o p ó s i t o de ' gobier-
no de s u p r i m i r la facul tad de Derecho 
de la U n i v e r s i d a d do Granada r e ina 
al : í g r au efervescencia. 
Loa estudiantes se han reun ido pa ra 
t r a t a r del asunto y han nombrado ana 
c o m i s i ó n encargada de redactar ana 
e x p o s i c i ó a que m a n t e n d r á n todoa con 
la necesaria e n e r g í a caso deque ae 3on-
firaien loa ramores. 
Los amigos del gobierno coas ide ian 
& é s t o s desprovistos de todo f u n d a -
mento, fundados pr iac ipa lmea te ea quo 
la facul tad dedere -.bo no cuesta d i n e -
nero al Estado, puesto que ae costea 
con sus propioe ingresos y aun t i ene 
sobrantes. 
A la reunida de loa estudiantes, que 
ba estado may animada, han as is t ido 
el rector y los c a t e d r á t i c o s con el p r o -
p ó s i t o de apaciguar loa á n i m o s en caao 
de necesidad. 
. i , - . , 
Debido á l a s g r a n d e s r e f o r m a s i i i t r o d H c i d a s e n s u s a m p l i o s a l r a a c f t n e s 
de verdad sus rauclias exlsten-
dar cabida á las ú l t imas novedades que es-
a de iuvierno. 
resueí to l iqu 
para 
de nueva adquisición, lia 
cías en mny breve plazo, 
tán ai llegar para la tena 
L A R E B A J A E N L O S P R E C I O S E S C O L O S A L 
marca R^ccmendamos eficazmente garantizando su resultado el (UlEáD:) 
HABANA INDUSTRIAL, especialmente los NAPOLEONES para niños, niñas y 'señoras, c 
compiten ventajosamente con toáos los conocidos hasta hoy en su esmeran conf^cióa, bu 
estilo de horma y sohre todo, su duración in i i scut ibb y g m n t i z a i a . 
a n i 
B O H Q Be acaban recibir 
para montar bicicletas. 
Zapatss y cintmones espec 
S G r X J I B B y Z A P A T O S l e g í t i m o s 





C i í í N C I Í E S , 
sta "H AEAITA 
enta nueva remesa 
H O R M I G A S , C U C A K A C H A S , F U I 
INSECTICIDA 
A S . M O S Q U I T O S 
des-
y toda clase de 
Oc 2> 
lee 
DO vao i i a -
bo hacer. V e n d x é ni frente do mis h o m -
brea y te a r r e b a t a i é á m J - w a rm i d s , 
ei & ello rae ob l iga - . A r r i w á g a r ó en es-
ta lacha mi v i d a y l« erara>; paro 
p a g a r é lo qna haga fa l ta y 
r á n . . ¡Uec ide í 
—Pues bien, te obedezco, di jo J aco-
bo con repent ina r e s o l u c i ó n . Pa ra evi 
tar tantas d e s í í r a c i a c , me e x p o n d r é yo 
solo al p e l i g r o . . . ¡ P e r o , q u é nesgosl 
Sal i r de a q u í uo es nada . . U n traje 
para que no sea recooocido í u e r a ael 
c a m p o . , 
—Te l l e v a r é & nn s i t io convenislo uo 
traje como los de nuestros marine-
ros, 
— S r á preciso qne gane la p l aya y 
que espere la noche, para que venga á 
buscarme la e m b a r c a c i ó n . 
— E s t a r é c o n r i g o . . Y o no te d e p . 
• -Pero la barca no p o d r á abordar 
ein ser descubierta, y h a b r á que i r á 
buscarla á n a d o . . ¿ T e n d i ó yo la tuerza 
suficiente? . . 
— Y o te s o s t e n d r á . - y te l l e v a r é si 
es preciso. 
_ ; Y los t iburones? ¿fi^B pensado 
que pu lu l an por estas costas y que hay 
cien probabi l idades cont ra una de ser 
devorado por ellos? S m los mejores 
guardianes de la isla y la admin in t r a -
c ión lo sabe b i e n . . . . Apenas v i g i l a el 
mar, tan neligrosa es la e v a s i ó n . 
— Nos aprovecharemos de esa con-
fianza..y en cuanto á los t iburones, 
loa desaf ia remos . .Quin ien tos metros, 
ó menos, á n a d o . . A d e m á s , i remos ar 
mados y la lancha de vapor v e n d r á en 
un momento á nuestro socorro. 
— Pues bien, sea lo que Dios quie-
r a . . Hasta m a ñ a n a , p u e s . . V e t o , no 
despertemos sospechas, ya que la re-
so luc ión e s t á t o m a d a . . S e p a r é m o n o s . 
dieron un a p r e t ó n de manos y 
Tragomer s i n t i ó en el v igor de la ma-
no de Jacobo que é s t e no f a l t a r í a á su 
palabra . 
— Me voy, amigo, di jo al v i g i l a n t e . 
Puede usted l levarse á BU pensio-
n i s t a . . . 
A l l legar á l a puer ta , el v i g i l a n t e 
p r e g u n t ó á O r l s t i á o : 
—¿L3 ha interesado á usted, rnilord? 
Efí ÜJ pobre d iablo completamente ino-
fensivo A n d a por todas partes eo 
l iber tad y no hay pel igro de que quie-
ra escaparse A u n q u e le dejaran 
la puerta abier ta no se i r ía A n d e 
usted, 2317, vayase solo á an depar-
tamento; yo voy á a c o m p a ñ a r á m i -
l o r d 
J i c o b o inc l inó la cabeza para ocul-
tar la a n i m a c i ó n de 6U í i s o a o o m , y 
saludando á ( J r i s t i án b a l b u c e ó : 
— Hasta la v is ta , s eño r ; no o lv ide 
usted q i e me ha promet ido l ibros . 
—Convenido. Has ta m a ñ a n a . 
El penado se a le jó y O r i s t i á n le s i -
g u i ó impasible con los ojos. 
— E s t á a l g o ' l o c o , dijo al v i g i l a n t e , 
pero creo, como usted que es inofensi-
vo 
— ü n n i ñ o , m i l o r d . 
— - i ü ó a d e hab i t a ! 
— A h o r a le e n s e ñ a r é á usted el s i t io-
Es al lado del c a p e l l á n , en nn p a b e l l ó n 
que s i rve de d e p ó s i t o de c o r d e l e r í a . . . 
Éi olor d-d c á ñ a m o es aano y e s t á b ien 
a l l í . . . . Y , d e s p u é s , puede hablar con 
el capel lau . . . ¡Oa! Ese es un g r an re 
curso y parece que t iene ideas m u y 
e x t r a ñ a s . . . . CJn poco chif lado, como 
usted d i c e . . . . A h í tiene usted su c h i -
r i v i t r i l . . . . 
Tragomer se de tuvo . 
—Bnenf'; i r é á v i s i t a r l e m a ñ a n a , 
puos v e n d r é á ver t a m b i é n al m ó d i c o 
y a! n o t a r i o . . . . 
¡Ah! ¿Los Los Monthyons? di jo r ien-
do el v ig i l an te . 
Y al ver l a mi rada de e x ' r a ñ e z a de 
su in te r locu tor , c o n t i n u ó : 
— Los Ilamamos así por ;a? p o d r í a n 
concur r i r al premio de v i r t u l si se die-
ra a q u í como en P a r í s . . . . ¡ ü n a bro-
ma, mi lo rd ! Si , son las personas hon-
radas de! p r e s i d i o . . . . 
— Volvamos á Numea, di jo Trago-
mer. M a ñ a n a v e n d r é á la misma ho-
ra ¿ H a b r á que pedir nuevo per-
ra i sul 
— Es indispensable, aunque ya es 
usted conocido. 
— ¿Y usted me a c o m p a ñ a r á ! 
— Seguramente. 
Llegaron a! muelle donde los rerae-
ros d o r m í a n en la lancha, expuestos al 
sol y mecidos por la ola l igera que iba 
á mor i r al p ié de la escalera. E l v i g i -
lante d ió un agudo s i lb ido con un p i to 






, ü e a u m é 
{.'jepara!)t> por el 
E L l ^ l H P E L A C T O P E P T Í 
Dr . M'nimé, contiene 
v adiBirab'emenio coi 
ae en 
nados todos los 
de- jago gístriof 
cierra los circo 
{¿icos do la di< 
fsnneuloay ácidos 
; es decir, que en-
a entes más ener-
es iór; á Siber: la 
Pepsina, la Pancreá t ica , 'a l iasia-
sa y lus ácidos Láctico y C!f rh dr i -
ce; d<* medo que su poder digestivo 
es prderoso. 
Prueba de un modo admirablo 
en las dispepsias dependientea de 
la taita de secreción del jugo gás-
trico, ó de taita d-- actividad esto-
maca', que producen ioapetenciaa, 
llenuras del es tómago. Ha uleucia, 
boca amarga, pesadez de cabe-
za, etc. 
Con el uso del E U 5 1 R DE L A C -
TOPEPTI NA del Dr . Baurné se 
abrevia la labor del estómago y las 
d'geEtumas se haceu períectas. 
So prepara .- vende en la 
B O T I C A Y D R O G Ü K R 1 A D E 
na W , esq. á LJÍI 
U A B A N A 
PAEÁ L A S D I S P E P S I A S 
¿4 ^ -;«->-
15-1 N 
turbados en su s u e ñ o se i n c o r p o r a r o n 
con los ojos asombrados y laa ca ra s 
l í v i d a s . 
— Puede usted embarcar, i m i u r d . 
¡ A d e l a n t e ! 
L a e m b a r c a c i ó n h e n d i ó con «u ¿>.oi» 
las aguas de la bahia, mientras T rago -
mer, perdido en sus pensamientos, se 
dejaba mecer por el movimien to acom-
pasado de los remos al huudi rse ea e l 
mar. 
Una hora d e s p u é s , O n s t i á r t ^ M S ) 
con ligereza la escala del yate y sal ta-
ba al puente por la co r t adu ra . . . . Ma-
renval , imposib le de reconocer con su 
t raje de franela blanca, gorra m a r i n a 
con galones de oro, tez c u r t i d a y bar-
b 1 descuidada, se l a n z ó al encuent ro de 
su amigo y l l e v á n d o l e á la popa, bajo 
una t o l d i l l a de lona que ab r igaba a l 
puente de los rayos del so1. 
— ¿Y bien? p r e g u n t ó coa ansiedad. 
¿Le ha v i s to usted? 
— Acabo de dejarle. 
¿ T o d o e s t á arreglado? 
— ¡No sin trabajo! 
— ¿ Q u é me cuenta usted? 
— La t r i s t e verdad. Ho necesitado 
casi amenazarle para dec id i r l e á es-
capar. 
M a r e n v a l h r ¿ ^ ¿1 ^esto do asombro. 
- — ¿ H a b r e m o s l legado tarde? ¿No 
t e n d r á ya la fuerza y la e n e r g í a nece-
sarias para evadirse? 
—Tiene fuerza. L o qaa le fa l t aba 
era la v o l u n t a d . 
— ¿ P r e f e r í a queda r se l 
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EN V A L E N C I A 
Valencia 13 (9 23 noche) 
T E R R I B L E T O R M E N T A . — N A U F R á G I 
B E L A B A L A N D R A ' L E P A N T O " . — 
S A L V A M E N T O . — A V E R Í A S ES E L VA 
POR ' Í E S P E R A ^ Z A Í ' . 
Continúa el temporal do agua y viento 
iniciado ayer. 
Todo el dia de hoy ha presentado el mar 
un aspecto imponente. 
Lae olas chocando contra las escollera? 
inundan ésta por corop.eto y dejan llegar 
las aguas á la dársena. 
Las embarcaciones han tenido que do-
blar sus amarras, á pesar de lo cual se han 
roto muchas de éstas, corriendo los barcos 
gran riesgo de chocar unos contra otros. 
Aje r tardo se presentó á la vista del 
puerto la balandra Lepanlo, de la matrí -
cula de San Feiiú, la cual en vista del gra-
ve riesgo en que se veia dió las señales de 
auxilio. 
Como era de todo punto imposible pres-
tarla socorro los tripulantes pasaron la no-
che en la más cruel de las zozobras. 
Por ün, esta mañana , á las nueve, pudo 
salir el bote de Sanidad y Salvamento de 
náufragos, logrando tomar á su bordo á los 
nueve hombres que tripulaban el Lepanio. 
El casco de éste, arrastrado por las co-
rrientes, ha quedado embarrancado en la 
playa del p< blado de Nazaret, cerca do la 
desembocadura del Turia. 
Los tripulantes se han alojado á bordo 
de la polar ra Teresa. 
El vapor Esperanza que procedente do 
Barcelona se dirigía á Gandía, ha llegado 
aquí de arribada forzosa, perdiendo una 
parte de su cargamento. 
Seis parejas de barcos dedicados á la 
pesca del bou no han podido ganar el puer-
to, teniendo que internarse mar adentro. 
Tres de ellas han aparecido junto á Pi-
nedo, ignorándose cuál baya sido la suerte 
de las restantes. 
Los buques que se hal'aban pronto á 
zarpar l:an suspendido su salida. 
El vapor correo de Palma, que salió ayer 
de aquella capital, no ha llegado á este 
puerto, ignorándose basta ahora su pa-
radero. 
La refinería de petróleo situada en la 
plaza de Nazaret ha quedado por completo 
inundada. 
No se tiene noticia, sin embargo, de que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
EN ALCIRA 
Á lena 19 (8 40 nrche) 
E L JUGAR B F S B O E D A D O , — P R E C A U -
C I O N E S , — E N O N T E N I E N T E . 
Llueve copiosamente. 
El río Jucar y sus afluentes se han des-
bordado. 
La población está consternadn y los ha-
bitantes de la parte baja buscan refugio en 
los sitios elevados. 
N<> hay alumbrado público. 
El alcalde ha mandado propios á los pue 
blecillos ribereño?; pero aquellos no han 
podido llegar á sus destinos por impedir-
lo las aguas. 
Dicha autoridad toma toda cíese de me-
didas para impedir desgracias. 
Ha ordenado que los hornos cuezan y 
que no se aumente el precio de los a r t í cu -
los de primera necesidad. 
¿ Icirú 10 (8 50 noche) 
El alcalde de Onteniente participa que 
©l rio Blasiano, afl rente del Jucar, ha ex-
perimentado una crecida de cuatro metros 
sobre su nivel ordinario. 
E L JÚCAR D E S B O R D A D O . — C A L L E S 
I N U N D A D * S — E L A L C A L D E Y L A 
G U A R D I A C I V I L . — C O N S T E R N A C I Ó N . 
El río continúa creciendo paulatinamente. 
Están inundadas las calles de Ronda 
Santa María, Nueva, Júca r , Puente, J i t i -
va, Colón, Curtidores yotras. 
Son dignas de aplauso las medidas 
adoptadas por el alcalde y los trabajos 
realizados por la Guárela civil . 
Esta pasó la noche recorriendo los sitios 
inundados. 
La población está consternada, pues no 
cesan la lluvia y el huracán. 
Créese que la riada será formidable. 
A l c i r a 20 {10 m a ñ a n a ) 
C O N T I N Ú A Lfi, C R E C I D A . — M Á S C A L L E S 
I N U N D A D A S . — CAMPESINOS A I S L A -
D O S — S I N C O M U N I C A C I Ó N . 
El Júcar eigue creciendo y lleva gran ra-
pidez. 
Además de las calles que antes be tele-
grafido, están Inundad is las siguientes: 
Lonja, Mayor, Santa Catalina, Costa, Cal-
derón de la Burea y Plaza de San Agustín, 
El vien'o ha cesado, pero el cíelo conti -
núa cubierto. 
Desde las azoteas se ve á los campesinos 
que piden auxilio. 
Se hace difícil el transito al telégrafo. 
No puedo trasladarme á otra población 
para telegrafiar porque estamos completa-
mente aislados. 
l iaré lo posible por continuar la infor-
macíón. 
EN V A L E N C I A . 
Valencia 20 (9,40 nocli.p.) 
T R E N D E T E N I D O . — P L A F / í S I N U N O A -
D S. — C A R G A M E N T O P E R D I D O . — B U 
Q U E d F O N D E A D O S - L A S P A R K J A S 
D E L B O O . — C O N F E R E N C I A S D E A U 
0 O R I D A D E S 
Asegúrase que á las diez de la noche Ile-
gal á el tren-correo de Madrid, que e s t á d o -
leoido en Puebla-larga por la inundación 
de la vía que alcanza basta Alcira, 
Ha amainado el temporal en el mar, 
pero el oleaje inunda la playa por Levan-
te hasta la vía férrea de la Compañía va-
lenciana y por Poniente hasta el poblado 
de Nazaret, 
Los golpes de mar han destrozado l s 
1.250 fardos do corcho que llevan á bordo 
el bergantín Lepanto, babiéudose perdido 
todo. El cargamento está asegurado. 
Se ha dado orden á los carabineros para 
que rec< jan los efectos que arruja el mar á 
la playa. 
Petán fondeados en el puerto los vaoores 
Me loc, de t ránsi to para Londres, y el Loock 
Kutr ina con cargamento de plomo, proce-
dente do Ca tagena. 
El Cifuentes, que salió aLoebe para Ta-
rragona, capeó el temporal. 
Se ignora el paradero del vrapor correo 
Baleares, que debió llegar ayer. 
Se supone que se ha refugiado en Ibiza, 
Ya se sabe el paradero de las parejas 
pescadoras del bou, que se creían perdi-
das. 
Dos de ellas se refugiaron en Moraira 
(cabo de San Antonio), seis toraarou puer-
to en Gandía y una en Alicante. 
La llamada Antjel de la Guarda, emba-
rrancó frente á Torrenueva, llegando á 
tierra nadando sus doce tripulantes. 
La barca Amalia varó frente á Jaraco. 
Se ignora el paradero de una barca pro-
piedad de Vicente Fósate. 
El gobernador ha conferenciado con el 
presidente de la Diputación, recabando la 
cantidad de 15.000 pesetas, con objeto de 
salir, si fuera preciso, en socorro de los 
pueblos inundados. 
Continúa lloviendo, pero ba cesado el 
viento de Levante. 
EN BARCELONA. 
Bdrce'ona 20 {10,0 noche.) 
VAPOR E>IB A l i R A N C D O . 
En la playa de GahA, - erca de Punto 
LV bregar, á unos seis kilómetros de Parce-
lona, el ibiupora! ha Lecho embarrancar el 
vapor francés Pav lEmi le , de la matr ícula 
de Marsella, de 730 toneladas. 
Todas las versiones convienen en que la 
tripulación ha logrado salvarse, después de 
grandes esfuerzos, luchando con las olas. 
De aquí se han enviado auxilios y mate 
ríal de salvamento con un remolcador, que 
no ha regresado todavía . 
EN ALCOY 
Akptt 20 (7 tarde.) 
Desde el lúnes está lloviendo aquí co-
piosamente. 
El temporal ha desbordado los ríos, oca-
sionando muchosy grandes desperfectos. 
En la fábrica de papel de don Federico 
Tort, sita en la partida de Molina, las aguas 
han socavado un paredón, hundiéndose 
parte del edificio que arrastrado la caldera-
de vapor y la pegadora. 
En la partida de Barchell, el río ha des-
truido cuarenta metros de pared en la ca-
rretera. 
Hoy ha cesado la lluvia, pero el tiempo 
sigue amenazador, haciendo temer que se 
reproduzca el temporal,—Segura. 
EN CASTELLON. 
Casldlón 20 (7,16 tarde 
Anteanoche descargó sobre esta ciudad 
una espantosa tormenta. 
En algunas casas se notaron los efectos 
de las chispas eléctrica?, y en las calles y 
varios establecimientos se apagó el alum-
brado. 
Por suerte no ocurrieron desgracias. 
Ayer siguió lloviendo sin tronar. 
A consecuencia del fuerte Levante estu-
vo el mar muy agitado, rompiendo las olas 
contra las casas del Grao y poniendo en 
peligro á los habitantes de ellas. 
Hoy de diez á doce ha estado lloviendo 
copiosa ó incesantemeoto. 
Las calles de la capital quedaron conver-
tidas en ríos y no pocas casas se vieron 
anegadas. 
Gracias á la actitud do los obreros mu-
nicipales que abrían las bocas de las alcan-
tarillas, el peligro pasó en breve. 
Esta mañana recibieron las autoridades 
aviso de que el puesto de carabineros t i t u -
lado de la Obra, situado á orilas del mar 
y tres kilómetros del caserío del Grao, 
estaba inundado y fallos los carabineros y 
tus familias do todo auxilio. 
Inmediatamente salió una lancha que á 
las cuatro de la tardo regresaba con no 
cabo, cuatro carabineros, cinco mujeres y 
seis niños. 
El mar sigue imponente y el caserío y 
buertas bajas del mar cubiertas por las 
aguas. 
Se teme que la avenida del río y barran-
co de Fr.fga aumente el peligro y ocasione 
desgracias. 
Algunas familias vienen del Grao 
buscando refugio en la capital. 
Continúa lloviendo, aunque no con tan-
ta violencia, , 
El correo'de Madrid no ha llegado,—O. 
EAT1ULES 
.A. XJ IB I S XJ 
" L A C H A V A L A " 
Los mismos padres que d ie ron ser y 
v ida á L a Revoltosa engendraron L a 
Chava a, que v ino al mondo en hora 
feliz para hacer las delicias del p ú b l i -
co. ¿ Q u i s i e r o n dar un paso adelante 
en su p r o p ó s i t o de crear la ó p e r a po-
pular , sin las pretensiones que ha. Do-
lores, ó creyeron qoe h a b í a n con dicha 
obra ent rado franoaraeote en ella, á 
la manera qne M a s c f g n i e n t r ó con 
sn ü a v a i l e r í a Ruslioana? Al ien tos pa-
ra ello t e n í a n y t iener ; pero si fué é s t e 
sn p r o p ó s i t o , dejaron de andar parte 
del camino, y q n e d ó recortada la pren-
da, y no por fa l ta de tela, pues por 
donde cor ta r t e n í a n , sino porque no 
quisieron emplear toda la necesaria, 
dejando v a c í o s inconcebibles en el 
desarrollo de so plan. Esto en lo que 
a t a ñ a al l i b ro , no obstante lo cual re-
sul ta hernioso. 
Cuanto á la m ú s i c a , ya eso es har ina 
de otro costal . Supera con mucho en 
m é r i t o á a q u é l . Esa es m ú s i c a , m ú s i c a 
inspirada, conceptuosa, d igna del nom-
bre de O h a p í y de sus alientos, E in-
terpre tada como lo ha sido por la 
o rques t ado A l b i s n , bajo l a exoer ta y 
colosal ba tu t a de Modesto J u l i á n , y 
cantada por sus mejores ar t is tas , re-
sul ta m á s hermosa, porque todos los 
perfiles, las filigramaa de su concep-
c ión b r i l l a n y resal tan, para embeleso 
del o ído y recreo del e s p í r i t u . A h í si 
que no se q u e d ó corto ( J b a p í . 
L a obra, musicalraoute considerada, 
es una» ó p e r a , por su e x t r u c t u r a , por 
su c o n c e p c i ó n , por sus pr imores , por 
la r iqueza de sus mot ivos , por la feli-
c idad con que han sido desenvueltos, 
y basta por sn corte; que no ha menes-
ter qoe los personajes calcen el cotur-
no ó c i ñ a n la espada para enaltecer 
con sus acentos las pasiones que sien-
ten y presentar sus lochas, sos arre-
batos, sus del iqoios y sos desfalleci-
mientos. 
H a y dos pasiones igoalraente gran-
des, ona qoe satisface sos anhelos, 
o t r a qoe consuma sn sacrif icio en aras 
de la fe l ic idad del que atrM. Concha 
es n i m á s ni menos qoe la Se l ika de 
r a A f r i c a n a ; salvo qoe el Vasco de 
Gama ( A n d r é s ) de ¿ a C h á v a l a no co 
noce el amor de Concha en lo qoe 
t iene de grande, sino qoe lo est ima 
como rasgo de filial c a r i ñ o ; qoe por algo 
apenas 
hemos jugao de pequeños 
por esas rondas,! 
como dice A n d r é s 
— Y que le pegaran á éste! 
esclama Concha. Y A n d r é s rep l ica : 
—¡Y que le faltaran á ósta. 
L a C h í v a l a ¿ q u i é n es? Concha 
lo dice: 
—Soy un cacho do cielo andaluz, 
con uu rayo del sol de Madrid; 
ea ona g i tana , qoe tiene on c o r a z ó n 
moy grande, t an grande qoe es capaz 
del mayor de los sacrificios, el del amor 
inmenso qne al ienta , para qne el h o m -
bre ooe lo insp i ra se case con o t ra , 
con su r i v a l , á la que quierí», á la qne 
defiende. Y v ive cantando, porqoe 
aunqoe sea verdad lo qoe dice el ada-
gio de que qu i v i canta , so mal eapan 
ta, t a m b i é n es cierto que las a l e g r í a s y 
las penas crecen y se aomentan con oi 
canto. Concha lo dice: 
Canto como mi maro, 
coplas del pueblo, 
las coplas que cantaba 
la mare mía, 
siempre llenas de trinos 
y de colorea, 
con todos los aroma3 
de Andalucía. 
Y á veces suspiros, 
suspiros muy bondoa, 
que saleo del alma 
partiendo la voz. 
Quejidos de angustia, 
rugidos de celos 
y arrullos de amor. -
¡T q n é manera de expresar esos sen-
t imientos la de la s e ñ o r i t a Calvo! Su 
i n t e r p r e t a c i ó n de la protagonista de la 
obra de L ó p e z S i lva y F e r n á n d e z Shaw 
coneti toye uno de los m á s grandes y 
l e g í t i m o s t r iunfos de la joven ar t i s ta -
p o r q u é hay en Concha una doble na-
turaleza, la de la sangre g i tana que 
bol le en eos venas, impetuosa, arreba-
tada, casi salvaje, capaz de todos los 
heroismos, del c r imen , de la locura, y 
la del fuego del amor, que se le ha mez-
clado en esa sangre, "con un rayo del 
sol de Madr id '* , para hacerla t i e rna , 
apasionada hasta el sacrificio. Solo 
conociendo esa mujer de mi tiorr'a, la g i -
tana, se concibe la manera fidelísima 
grandiosa, como la s e ñ o r i t a Calvo ha 
in terpre tado el papel de Concha, y la 
o v a c i ó n conquis tada por ella anoche 
en la escena de A l b i s n . 
P i l a r , la r i v a l prefer ida y ¿ o odiada 
por Concha, aquel la á la que dice ena-
morado y loco A n d r é s : 
No cierres tanto los labios, 
mi cielo; 
que en una boca tan chica 
apenas si cabe un beso, 
t o v o en L o l a L ó p e z ona i n t é r p r e t e no 
menos a for tonada qoe U Concha en 
Josefina Calvo . L o l a L ó p e z ha sido, 
L o l a L ó p e z es, L o l a L ó p e z a p g o í r á 
siendo la t r i o n f a d o r a de este p ú b l i c o 
porque sn alma de a r t i s ta , sn c o r a z ó n ' 
lo pone en cuantos papelea i n t e rp re t a ' 
y con so ta lento , con so gracia con so 
i n t u i c i ó n , ee apodera de la v o l u n t a d 
del aud i to r io y conquis ta l e ^ í t ú n o s 
aplausos. L a P i l a r do L a Chara'a ha 
sida para el la una de sos m á s felices 
creaciones, como lo ha sido la M a r i -
Pepa de L a ReroHosa. Si la Calvo ha 
sido en Concha el rayo de sol qna que-
ma y deslombr?, la L ó p e z ha sido en 
P i l a r el dulce resplandor de la luna 
que l lena el alma de inefab'e ternura, ' 
É l d ú o del p r imer cuadro, con A n d r é s 
(P ique r ) , el del tercero, t a m b i é n con 
A n d r é s , fueron cantados por esos ar-
t is tas con tan to sent imionto, que el 
p ú l v i c o no cesó de aplaodir lop. 
T a m b i é n la Srta, Ca lvo ob tovo nna 
de esas ovaciones inmensas en las 
coplas del p r imer cuadro, qnei hub 'e ra 
repet ido si una pa r t e del p ú b l i c o , co-
nociendo lo difícil y penono do ese n ú 
mero, no se hnbiera o onusto, pu^s vo-
lun tad para ello d e m o s t r ó la insp i rada 
a r t i s ta . De on modo maeisfral canta-
ron la Sr ta . Calvo y el Sr. Piquer el 
doo del segando coadro y el terceto 
con L o l a L ó p e z , del tercero. 
Piqoer , como siempre. G r a e i o s í s i m o s 
V i l l a r r e a l , Ga r r i do , la Imper i a l ; b ien 
todos los qne tomaron par te en la 
obra, qoe ensayada con esmero y bien 
d i r i g i d ? , a s í en la pnr te d r a m á t i c a 
como en la l i r i c í , ha sido uno de los 
mayores é x i t o s de la temporada. 
H a y Cháva l a para mucho t iemoo, 
gracias á Modesto J o l i á n , á Bosch (el 
d i rector de escena), á todos los ar t ia-
ta.», al l i b ro , á pesar de sos defi d^n . 
cirt^, y sobre todo, á eo hermosa y de-
l icada m ú s i c a , 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CROÑÍOTM^LIGÍA 
La parda. Cruz González, vecina de Pr ín -
cipe Alfonso 386, y el asiático Joaquín 
Brinas, de la propia vecindad, fiaron dete-
nidos ayer y conducidos á la fe|trjrcWn 
de policía del octavo barrio, por estar 
en reyerta. Ambos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Tribunal Correccio-
nal de policía. 
El conductor del coche de plaza 215, An-
tonio Lafnela, fué multado ayer por el vigi-
lante 925, por haberse negado á alquilar su 
vehículo, hallándose éste en la vía pública, 
Gran número de individuos se aglomera-
ron ayer frente al café situado en la calza-
da do la Infanta esquina á Cádiz, con obie-
todeej rcer coacción en el público que iba 
Á ser virse en dicho estabieciraieoto. 
Al acudir un sargento de policía con cua-
tro vigilantes los individuos del grupo se 
marebaron sin hacer resistencia alguna. 
Con instrucciones del capitán de policía 
señor Montes, procodiero i los vigilantes 
Avoledo y Masuticr, á !a captura de don 
Manuel Barrera, el cual remitieron á la 
cárcel á disposición del Juzgado del Pilar, 
que lo tenía reclamado por lesiones. 
L a meretriz Angela Arango, de 10 años 
de edad y vecina de San Isidro 11, t ra tó 
ayer de suicidarse tomando una disolución 
de fósforos. El Dr. Acevedo que la recono-
ció certificó de reservado su estado. 
El capitón señor Moulé, dió cuenta al 
Juzgado de Jesús María que dos indiví-
dúos desconocidos, que lograron fugarse, 
trataron de dar fuego á la cerca de la casa 
núm. 137 de la calle de Kevillagigedo. 
Por actos deshonestos fué detenido el 
americano Abrabam Gray, y remitido al 
Vivac. 
Mr. Frank A. Harfeer, vecino de Monse-
r ra te núm, 131, part icipó á la policía q̂  o 
de un baúl que tenía en la casa núm 4fl 
de la calle de Mouserrate, y cuya cerradu-
ra fracturaron, le sustrajeron varias pren-
das, relcjs y ropas. 
L a señora doña Jacinta Padrón , pidió 
auxilio á la policía para detener ai negro 
James Shomtoo, por h;iber embriagado con 
"Wnskioy" al menor Tomás, de 4 añoa do 
edad. l 
El detenido fué puesto á disposición de 
Mr. Pitcber, 
La policía secreta denunció á la Alcaldía 
Municipal, que en el k¡osho de la sociedad 
J. Maceras y Gí calle de Teniente Key es-
quina á Habana, se efectuaba el cambio 
do monedas sin estar autorizado para ello. 
El moreno Jul ián Morían, fué detenido 
por sospecha de que sea el autor de! hurto 
de un reloj ó doña Elena González, vecina 
do Lamparilla 03, 
A la jefatura de policía fueron remitidos 
37 carabinas, 35 bayonetas y 2•jó cápsulas 
que se ocuparon en la casa número 1'8 de 
la calle de Monserrate. 
Al carpintero Mr. Dick Herring, vecino 
de la calzada de Cristina, le robaron varias 
herramientas que tenía eo un baúl y las 
cuales avalúa eo 20 pesos oro. 
Por haber tratado de comprar con enga-
ño una caneca de ginebra eo la bodega 
Amistad, esquina á Bernal^dando una mo-
neda de oro americano que resultó ser fa l -
sa, fué detenido el blanco Julio Sabio, 
Al estar trabajando de cocinero en la 
casa número 37 de la calle de la Concordia 
el blanco Rosendo Uiaz, so infirió casual-
mente una herida leve en la mauo iz-
quierda. 
De. la azotea de la calle de Tenerife nú-
mero 78 le robaron á la lavandera Rosa 
Vázquez varias piezas de ropa que dejó 
durante la noche tendidas en la misma. 
Por estar escandalizando en la calle del 
Indio fueron detenidos los negros Ramón 
Arraenteros y Candelario ü r r u t i a , los cua-
les fueron remitidos al vivac. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el menor Rufino Co-
rrea, de nueve años y vecino de Omoa nú-
mero 26, de una lesión leve que recibió á 
consecuencia de una coz que le tiró un ca-
ballo al pasar por det rás de él. 
También en la propia casa de socorro 
fué curado de una herida leve en el maxi-
lar inferior del lado derecho, que sufrió ca-
sualmente al darse un golpe con una tabla 
en el patio de su casa. 
También la meretriz Guillermina Cebe-
ra, de 35 años y vecina de la calle de la 
Picota, t ra tó de suicidarse tomando el con-
tenido de cinco cajas de fósforos disueltas 
en agua. El estado de la p a c i é n t e o s grave. 
1 1 
TACÓN.—La C o m p a ñ í a de la G r a n 
Opera francesa l l e g a r á p o s i t i v a m e n t e 
el martes 14, en el vapor M i a m í , y de-
b o t a r á el m i é r c o l e s 15 en el an ted icho 
tea t ro con la grandiosa ó p e r a en 5 ac-
tos, de H a l e v y , t i t n l a d a L a Ju ive { L a 
Hebrea), como p r i m e r a f u n c i ó n de a-
bono. Las s í g o i e n c e s se a n u n c i a r á n 
opor tonamente . 
ATENEO ARTÍSTICO.—Esta noche— 
conforrae ya hemos anonc iado—abre 
sos salones el Ateneo A r t i H i c o l i tera-
r io , qoe d i r i g e el s e ñ o r J o r d á , pa ra 
ofrecer á sos socios y amigos una g r a n 
fiesta a r t í s t i c a y l i t e r a r i a , cuya p r i -
mera par te la l l e n a r á ona conferencia 
por el repotado l i t e r a t o E o l o g i o C. 
H o r t a , y cuyo tema ea " L a mojer , el 
ar te y el amor . " 
Las d e m á s partes del p r o g r a m a lo 
l lenan las aventajadas d i s c í p o l a s de 
la Academia J o r d á y l a s e ñ o r i t a Es-
tol la M á r i a , que c a n t a r á el a r i a de 
G iocconda. 
L a fiesta d a r á p r i n c i p i o á las ocho y 
media en ponto , y se roega qoe á l a en-
t r a d a presenten la i n v i t a c i ó n . 
TEATRO DE P A Y R E T . — N o hab iendo 
l legado á t i empo el decorado de la 
ó p e r a Carmen, no p o d r á cantarse ma-
ñ a n a en Payre t—como estabs. anon-
c i a d o — o f r e c i é n d o s e en so l o g a r Cava-
Her í a Rusticana é Fcgl.iacci, por 
C h a l í a y S i g a l d i . 
E l domingo , ú l t i m o d í a de L a Bohe-
mia, con precios redocidos . 
Carmen, el martes en t ran te , con t oda 
s e g o r i d a d . 
V E L A D A EN " E L P R O G R E s o , ^ — E s -
t á de p l á c e m e s la j o v e n t o d de JCISÜH 
del Mon te . 
50 cent ro f avo r i t o , E l Progreso, 
prepara ona velada qoa r e o n i r á el t r i -
p'e a l ic ien te de la m ú s i c a , la p o e s í a y 
el ba i le . 
N o conocemos aun el p r o g r a m a en 
todas sos partee, pero, por conducto 
autor izado, podemos ade lan ta r la no-
t ic ia de que se p o n d r á n en escena dos 
bonitas comedias, que se p r e s e n t a r á 
un s t x r e t o de bandor r i a s y qoe a n a 
bel la s e ñ o r i t a r e c i t a r á el l i n d o m o n ó -
logo de Peza t i t o l a d o " E n v í s p e r a de 
la boda." 
A l t inal del bai le que s e g o i r á á la 
velada, h a b r á carros para ei regreso a 
la c ap i t a l . 
— j Q ú é c o á n d o és la fiesta?—no fa l -
t a r á quien p regun te con impacienc ia . 
Tiene la pa labra J u v e n a l , c ron i ta 
de P a t r i a . 
ALBISU . .—Las tandas de A l b i s n 
f e t á o boy cobier tas del modo s i -
g u í e n t e : 
A las ocho: L a C l i a v a l i ; á las noe-
ve: E l traje da boda; y á las diez: ¡ A l 
agua, patos! 
Diez mino tos ó el doble d e s p o é s df 
la hora fijada l lega us ted t o d a v í a á 
t i empo a l t ea t ro pa ra a lcanzar coal-
quiera de las tandas. 
Eso s í ; sin fiarse del c a ñ o n a z o de las 
nuevei 
M i s L I M O S N A S . — 
Cuando nna limosna me pide un anciano 
Tu mano invisible me mueve la mano 
Y ¡oh Padre! en tu nombre limosna le doy; 
Cuando una infelíce me implora afligida 
¡Oh tú que moristes al darme la vídal 
Petsai ído ec tí¡ob Madre! ¡Cuán pródigo BOJ! 
Si un niño, una niña, I mosna implorando 
Desnudos y hambrientos mecercan llorando 
El pan de mis b'jos les doy con afáo; 
Y al verlos tranquilos me digo con calma: 
"Si pronto me ranero mis hijos del alma, 
Que Dios os devuelva bendito este pan!' 
Jwan de Dios Peza. 
CAFÉ DE TAC >N.— Bl amigo G o n z á -
lez iüctug .ra boy. a ¡as siete, so Iojona 
can t ina aroenoana el G r a n Cafó de 
T a c ó n , el cual ba lo Hermoseado coo 
derroche de luces en la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , coya acer tada d i s t r i b o c i ó o 
r e - u l t a de gran efecto. 
51 prop>ne ameaizar la fiesta el 
c é l e b r e Torroe l la y so coa r t e to , sin 
q o - por eso ^ a t<-reu los precios d i 
isoH selectas bebidas. 
Sabemos qoe en la ac red i t ada casa 
de C, A . L . f-ore se nan comprado onan 
lojosas l á m p a r a s . 
R i F U t ó E Z O A R T Í S T I C O — H a en t ra 
do a formar parte de l a Agencia P t n o -
dís t ica es tabuc ida en esta cap i t a l el 
celebrado d ibojante Sr. Laca l l e . 
A d q u i s i c i ó n plaosible qoe es nnev^j 
y segora g a r a n t í a para las e m p r e s ü s 
'de perio i icos qoe deseen u t i l i z a r los 
servicios del p r imer centro de este g é 
ñ e r o fondado en la Habana . 
LICEO CUBANO .—De fiesta en fiesta 
se aetiarrolla la v i d a del Liceo Cubano. 
N o hay t regua para el placer ni lí 
mi te para la a l e g r í a . 
Por semana, como en L a r a los estre-
nos, agrega el L^ceo una p á g i n a á su 
s i m p á t i c a h is tor ia . 
Todo esto, y a lgo m á s qne dejamos* 
en el t intero, ' nos ha suger ido la i n v i -
t a c i ó n que acaba de r emi t i rnos el ama-
ble presidente de eeta sociedad de ins -
t r u c c i ó n y recreo para la ve lada y ba i -
le que o f r e c e r á en so local (vecino del 
h i s t ó r i c o tofVeón de San L á z a r o ) en la 
noche dei p r ó x i m o domingo . 
H a b r ^ recitaciones de poesiaa y n ú 
meros de concierto, y d e s p u é s , des 
p a é s Va danza, la risa y la a l e g r í a has-
ta el 'deepuntar del a l b a . . 
L A ' B A . — L a empresa de este popnlar 
tea t ro anuncia para hoy el estreno de 
L a A d ú l t e r a , ék p r imera hora, seguido 
de las zarzuelas que con el nombre 
L a Tie jay Tenorio, Mejias y E l Oomen-
á a i o r hacen á d i a r i o las delicias de l 
P A ^ p ó s i t o de L a r a ; el conocido 
agente tea t ra l don J o a q u í n P ^ z M a -
ny nos par t i c ipa que ha vue l to á ha-
cerse cargo de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
s i m p á t i c o teatro de la cal le de Consu-
lado. Nos 'a legramos. 
LA NOTA F I N A L . — 
D i á l o g o entre un bohemio conqnis-
t ado r de oficio y una j a m o n a r i c a : 
EL—Te quiero m á s que á mi vic ia . 
Y t ú , i c ó m o me qu ie ree l 
^ • o . - O o m o al á n g e l de mis amores; 
con l o c u r a . . . . E n fin, soy t u y a , t u y a 
exclusivamente, 
E l , a b r a t á n d d a . - ' E e r o z B Í , ¡ v e r d a d ? 
Con sort i jas y todo 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — A las ocho y 10: L a Cha-
r a t a . - A las 9 y 10: EL traje de boda.— 
A las 10 y 10: ¡ A l agua, patos! 
L A R A . — A las 8: L a A d ú l f e r a . - - A 
las 9: L a V i e j a . - A las 10: Tenorio, Me 
j i a y el Comendador, 
CASINO AMERICANO. — Consu lado 
esquina á V i r t odes .—Nuevos mins t r e l s 
americanos.—La banda ddl 2o Regi -
miento de A r t i l l e r í a de los B . U - — 
F r i d a en su g ran bai le O r i e n t a l . — N u e -
vos y var iados actos todas las noches. 
Noviembre 8. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L — 1 varón, blanco, natural, 
1 varón, blanco legítimo. 
BELÉN—2 varones, blancos, legít imos.— 
3 id . id . ilegítimo. 
G DA DA LUPE.—1 hembra, blanca, natu-
ral . 
JESÚS MAÜIA.—1 hembra, blanca, legí-
tima. 
PILAR.—1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
CATRORAL .—Lorenzo Quintero y Pesta-
ña de 55 anos, natural de Canarias y ve-
cino do Casa Blanca, con doña María 
Quesf-da i Aííustis de 52 años, oatoral de 
la Habana y vecina del mismo barrio, am-
bos blancos 
Pedro Gerónimo Palomares y Rodrigo 
de 23 año», natural de Segovia, y vecino 
de Casa Blanca, con doña María Rosa 
Fontana y de Bea de 24 añes, natural de 
Casa Blanca y vecina del mismo barrio 
ambos blancos. 
D E F O - N C I O N E S 
CATEDRAL. — Dolores Alvarez Arias, 42 
años, Asturias, blanca, Hospital de Paula. 
Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Gouzále¿ Arrojo. 3 años, H a -
bana, blanca. Mercaderes 37^, Meningitis 
aguda, 
María Divinó y Bri to , '-0 días , Habana, 
blanca, Aguiar 20, T é t a n o infantil . 
Casimira Mora y Morales, 3S años, Ha-
bana, negra, Cuba 5. Salpiugilis supu-
rada. 
Juan Aiú y Dirube 77 años, China, asiá-
tico, Terneute Key _ t i , es t rangulac ión do 
una herida iuguioa.1. 
Concepción Cbaviano Torres, 38 años , 
Sancti Spíritus. blanca, dosp í t a l de Paula. 
Anemia palúdica. 
Lenoniia Kamona Reyes Valdés, 2 moses, 
Habana, negra, Emperado 8. Meningitis. 
BELÉN. — Leopoldo H<rrera Sariol, 5 
años. Habana, blanca, Acosla 113. Ureuia 
consecutiva. 
Coneepcióa Tueros Torre?, 80 años, Mó-
jíco, blanca, Compostela 108. Arterio es-
clorosis. 
(JDADALÜPE —Juan Cubas Ferníiudez, 
C8 años, Canana, blanco, Lealtad U 0 . Eu-
teiocoíitis, > 
JESÚS M A HÍ A. —M'guel Alonso, 14 años, 
Canarias, blanco, Alcantarilla 11, Tisis 
poloiouar. 
Juan Arpa Soler. 25 años. Puerto Prín-
cipe, blanco, Factor ía 2 í. Mielitis. 
* PILAR.—Fermina Aiejatde, 12 años. Ha-
bana, negra, S^ edad 12. Fiebre gái-uica. 
Julia Díaz, 2 me es. Habana, biaoca; 
Concordia 07 EnleroFepsia. 
CERRO,—An^el Gutiérrez Mendoza, 30 
días, Habana, blanca, Cerro 835 Fiebre 
t i lo idea. 
Pedro Rodríguez Fe rnández , 03 años, 
Lugo, blanco, Beoefieenoia. H< morragia 
cerebral. 
Matías Morales González, 32 a;io*, Ma 
nagia, blanco, A i royo Auoiu Enteritis 
crónica. ,a i • 
; Vicente Liania Fresno, 40 años, Oviedo, 
blanco, Cpvá^poga, Ci r ros i sa t róbea . 
R E S U M B - N 
Nacimientos. 10 
Marrimonios. 2 
i Defunciones 1^ 
118TBBM.A OH U 101 
Obispo 8 4 . 
SJ eo l i c i t» nna biu-ii .,fi -.aia cu <.{>• b "r 
f>(?Borss y tamb éa buttae oficialas en ves d 
iD.r.spe sable pa a ser ¡ c e agdaB que b . ao . i . 
jario en pl^úo ta ier de m o d i s i » 
ÍLl6 4 4» }» L̂̂  ?0 
T O D O | 
Giao lien k toslai j molei café 
HERRERA ¥ SANGE'O 
Si Lá̂ ro 68. Te ' i i 1 B 
H A B A N A . 
ED eíta r ^ a eu.onifaráD n n ^ t r f s f i vorecedorp» 
esce^nte o fe baciaudade er.an aro oa i úaau-t* 
gumo, que se ven le por mayor y al detall 
El inteligente púb'ico de ena ciudad «oe des- -
paladear ca 'éfnpar .or DO dude en bacer¿uí . en. 
dos por ffied,odel teléfooo 6 pe r s^ lmen te q¿a I i 
n emento es será serv.do en sus carros, sin oue por 
esro se ed ienda alterado sn precio u por 
LlároaiDo« iDuj ^peolalmente 1» atenoi^ de Jas 
familiar para que prueben esto café d« i» oíase 
E K G L I S H S P O K E N , 
a,« n i ñ o 
Hallegaao QUE>0 CABR&bl&jj á p^o )i1 r» 
por .atas enteras á ^5 cU. L O N G A V ZAS sf 
manteca á 9 ) ets, libra, SAKD NA>< «r, « . 1 * v 
-be latas de « libra, i un ve*o T R u V „ ™ s T V 
RIO - A L N lata IJ libra á 50 cts. P E R C E n ^ < 
al nstural 35 tts. ata, Carne i v nescádoi ..(„ / . i 
rizos maro. V. Suárez á $2 l a t a . ^ n t i e n ^ 22 cbn"' 
DO 1 Ampara vino ó sidra de fcá 10 cuartilloa á «V 
das á 17 V i n o c del V ^ ' e d * L^bana . n i 0 ' " " centavos. V IDOS puro. á 0 ' J ^ - 8nPer...r 
de Cbio)ana a 0 cts. CJ J . „ ' S i H ' l ^ ' " ' 0 
bct-Ua. Rioia á Í6 cts. O l O r a S . , ^ Pura a" 
M A N I i v á 7 CU. c na. A-b . n p a C a l ^ ^ ^ 
T ^ l ^ a 0 ^ 0 7 C,maJ PH A C I P A D O DE AS r u R I A S : Mdra pn-a de m . r c a d p, 5 
G.joOáSO cts. botella, B . BÍD IJ Í Í J ^ 6 " ' 
patéete, etc, etc. generales de 
P O C O 
P a c i e n c i a . 
Injusticia del hombre, saña horrible 
agravios de la edad, dolor agudo, ' 
nada sois contra raí: tengo el escudo 
que, si no vencedor, rae hace invencible. 
Ira, que blasonando de temible, 
todo lo arrollas en tu choque rudo 
contigo lucharé, pobre y desnudo,' 
y eo mí te estrel larás: ¡soy tu imposiblel 
La fuerza queda y el furor concluye 
el aura que los campos vivifica 
es más que el huracán qua arrasa y huye. 
La fe lo dice y la verdad lo explica 
no lo olvidéis: con ira se destruye, ' 
y sólo con paciencia se edifica. 
M . del Palacio. 1 
El vehemonfe deseo de ser feliz en amor 
es á veces un obstáculo para serlo. 
A)cordllt . 
A f f u a de L a v a n d a . 
Raro es el tocador donde falta este útil 
artículo, qne bien puede considerarse como 
de primera necesidad para las abluciones-
pero suele costar cara, y una amable susl 
criptora ofrece á sus compañeras la receta 
para que pueda fabricarla por sí mismaa 
con economía. 
Héla aquí: 
Esencia de Lavanda 6 partea 
Tintura de ámbar 3 
Agua de Colonia 50 " 
Alcohol de (i) grados 100 " 
Mézclese y iíitrese. 
C o n t r a l a s q u e m a d u r a s . 
Se echa en un frasco ó botella agua do 
cal (qoe venden en las boticas) y aceite da 
oliva en Unales proporciones; se agita mo-
cho la mezcla antes de usarla, y, llegada 
el caso, se extiende con una pluma la can-
tidad necesaria sobre la quemadura, repi-
tiendo esta operación con breves intervalos 
hasta que se encuentre alivio. 
C h a r a d a . 
Primera con cuarta un bulto 
qnien con cuerdas lo suje a, 
ó dos uno con papeles 
quien de ellos le da cubierta; 
tres cuatro vinos, el hombre 
que por oficio, los prueba; 
cinco segunda con cinco 
quien se queja de una ofensa; 
cinco cuatro de hermosura 
el cíelo á mnjeres necias. 
Se llama toda á la obra 
con muchos dibujos hecha. 
J . M* T. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por B. N. ü , ) 
w 
L o g o g r i f o n u n é r i c o , 
3 
3 4 
0 5 6 
5 4 3 0 . 
3 4 5 2 1 
1 2 3 4 5 0 
Sustituirlos números por letras, de rao-
do de leer horizontalmente en cada l ínea 
lo que sijjoe: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Mineral, 
4 En !«s íloristag. 
5 Verbo. 
0 .Numbre do varón. 
C i t r i d r a d o . 
(Pó í Juan Lanas.) 
^ ^ v ^ 
* - I - ^ ^ 
,% ^ 
1 • ^ cada linea, horizontal y Sertieal-
mente.lo siguiente: 
' Insignia de la ley. 
2 Tejido, 
3 Animal dotréfetlco. 
4 Fruta tropical. 
í t O i t t h o . 
{Por Juan Leznas.) 
* * * 
* * * * ^ 
V tf. ^ 
ause las emees por letras, para 
> linea üori/ionu? ó vert ical-
í! gil lente: 
• mana. 
a ¿vomDre de mujer. 
1 M'bt-io de Jos sordos. 
o \ u c a l . 







t ^ V hrU,r 109 ?óraerOa por letras para ob-
teñe bonzontalmente lo siguiente: 
J Con «on ante. 
-' Kota musical. 
3 J'iein ídem, 
4 Nombre de varón, 
í) Nota musical. 
b Idem ídem. 
S o l u c i o n e n , 
A la Charada anterior: 
ALBOROTO. 
Al Jeroglifico anterior: 
MARIDOS. 
A la F numérica:. 
FERNANDO. 
Al Cuadrado anterior: 
R A S 
A M A 
S A L 
O R A 
Al Anagrama anterior: 





T a b e r n a M A N í N 
C 1601 O b m p l a 95. 
3a 5 id.g 
Han remitido soluci mes: 
IVDante; Juan Leznas; P. Drote v 
Dnto; P. T. Ñeras; V, T, Rano; Lelos, Me-
mos y C» 
IcipreDla j Eslereolifiia ild Hj ¡5 [J aAXiXL 
NtPTUNO Y KULLLTA.. 
